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B. INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCION 
 
Es muy frecuente los casos de acoso entre los niños, muchos padres de familia han vivido esa 
experiencia entre sus hijos, sin saber que decir y cómo actuar, ya que no están informados y reaccionan 
de una manera no muy acertada para los que lo sufren. Los jóvenes, niños que realizan este tipo de 
acoso son porque ellos también sufren o tienen problemas en su hogar o en algún otro lugar y piensan 
que realizando este acoso desquitan su enojo. 
El bullying es una de las formas de violencia que se dan entre los escolares y que por ser un fenómeno 
socioeducativo, debe ser motivo de preocupación en las autoridades educativas y padres de familia, por 
las consecuencias negativas que este tipo de conductas ocasionan en los niños que sufren de este tipo 
de maltratos. 
Desde esta perspectiva el bullying es un problema sistémico, por lo que toda persona o institución que 
está involucrada en el cuidado y desarrollo de los niños y adolescentes especialmente las autoridades 
educativas y su familia tienen la responsabilidad compartida  para frenar  este mal afecta a lo más 
valioso de nuestros niños como es su autoestima, dañando así su presente y su futuro. 
La violencia escolar se ha convertido en objeto de estudio e intervención prioritaria durante la última 
década es así que Olweus define el Bullying diciendo que “un alumno está siendo maltratado  
victimizado cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas 
de otro grupo de estudiantes”. 
Los Familia tienen la gran misión de ir forjando un propicio clima familiar adecuado de paz y alegría 
en el que se despierta y desarrolla la personalidad del niño y donde han de realizarse sus primeras 
experiencias educativas. La unidad que ambos padres construyen cada día, reforzada por la vivencia de 
los valores, es una fuerte referencia educativa para los hijos. Es en el hogar donde se aprende a vivir 
verdaderamente las diversas  virtudes. La tarea de hacer de cada niño una persona es una de las tareas 





La Escuela “Glenda Alcívar de Bucarám” se ve lamentablemente afectada con el problema del bullying 
y por  consecuencia se pone de manifiesto que en niños que vienen de hogares de tipo nuclear y 
monoparental. 
Por ello, me atrevo a exponer que, las experiencias que tienen los niños con sus iguales, junto con las 
que proporciona la familia, la escuela y otros entornos sociales próximos, tienen una marcada 
influencia en la adaptación social de la persona a lo largo de su vida. Es muy importante resaltar el 
significado que posee las interacciones en el desarrollo de los niños, interacciones que facilitan el 
aprendizaje de habilidades y actitudes que influyen en el  desarrollo social y que también contribuyen 
al desarrollo emocional y cognitivo en gran medida. 
Está claro que el tema del maltrato y la intimidación entre compañeros es un aspecto propio de la 
convivencia escolar y de los problemas de relación interpersonal y  competencia social del alumnado. 
Sin embargo y a modo de justificación hay que fundamentar por qué el fenómeno del bullying es de 
preocupación para toda la comunidad escolar. 
 
Las distintas formas de violencia, intimidación y victimización que se producen en la escuela tienen 
consecuencias sobre todas las personas que en ella conviven. En la víctima produce miedo y rechazo 
del contexto donde sufre la violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. Y otros 
problemas derivados de la situación a la que se ve sometido repetidamente: bajo rendimiento, baja 
autoestima, aislamiento.  
El Bullying es un problema multicausal y su abordaje debe ser realizado desde diversas disciplinas. 
(Heinneman 1972y Olweus, 2006) y Olweus (1973)  fueron quienes sentaron las bases teóricas de este 
fenómeno escolar a raíz de los efectos negativos que este tipo de maltratos causaba en los escolares. 
En esta línea, Sweeting y West (2001, véase Stan, 2009) encontraron que “… los niños que son menos 
atractivos físicamente, que tienen sobrepeso, alguna discapacidad (problemas de visión, oído o habla) ,  
bajo rendimiento académico o aquellos niños que vienen de familias disfuncionales son más propensos 
a ser intimidados. Desde esta perspectiva se puede afirmar que muchos de los agresores resaltan 
constantemente los defectos físicos de sus compañeros con la finalidad de ridiculizarle y humillarle 
ante los demás. 
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Es evidente entonces que el bullying es una realidad que existe y convive en los centros educativos de 
nuestro país y es labor nuestra fomentar su erradicación, concientizando y educando a la población 
escolar y a los docentes sobre los efectos nocivos que puede ocasionar este tipo de maltratos entre los 
alumnos. 
La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas sus modalidades y los medios de 
comunicación dan mayor relevancia a actos que son nocivas para la salud mental. Este masivo 
bombardeo de violencia a través de los medios de comunicación influye de manera negativa sobre los 
niños, volviéndolos insensibles hacia el dolor ajeno y generando conductas de imitación. A esta 
situación se le debe agregar el componente familiar que es uno de los componentes principales en la 
formación del niño. 
Esta modalidad de violencia entre escolares involucra a tres sujetos de forma directa que son: el 
acosado o víctima, el agresor y el observador. Las razones de su desarrollo y prevalencia de este tipo 




En qué medida se relaciona el Fenómeno  Bullying con los Modelos Actuales de  Familias, realizados 
con los alumnos de la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram” en el año lectivo 2011- 2012. 




Análisis de los Modelos Actuales de Familias, relacionados con el Fenómeno Bullying en los  alumnos 
de la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram” en el año lectivo 2011 -2012. 
 
1. Especifico 
Identificar el Fenómeno Bullying 
Determinar del grupo de Bullying, los Modelos Actuales de Familias. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 
 
El motivo de la realización del presente trabajo es con la finalidad de conocer el grado de Violencia 
Escolar  en el Ecuador, las causas y consecuencias que este problema trae a la familia ecuatoriana y 
estudiar a fondo los problemas que  dan a raíz del Maltrato Escolar  y  los impactos que estos provocan 
en la sociedad; para así tratar de buscar las posibles soluciones. 
El maltrato que se da entre los escolares y que se manifiesta en las modalidades de insultos, 
humillaciones, poner sobrenombres, coacciones, marginaciones y discriminaciones, es reconocido 
universalmente como Bullying. Si bien es cierto que este tipo de violencia siempre ha existido en los 
colegios, los acontecimientos iniciales por los que se le presta importancia a este fenómeno han sido la 
muerte de varios escolares a causa del bullying. El hecho más reciente es la muerte de un escolar de 7 
años, por sus dos compañeros de 8 y 10 años, quienes le golpearon al momento de la salida del colegio 
(El Comercio, 2010). Casos como estos, son los que obligan a realizar este tipo de investigaciones, 
para poder tomar medidas correctivas y facilitar una convivencia de paz. 
Las diversas investigaciones sobre el bullying, señalan como causas de origen de este fenómeno a los 
factores familiares, personales, sociales, económicos y escolares. Bajo este contexto, en el Ecuador 
existe un gran número de familias desestructuradas, pudiendo ser el elemento clave en la génesis de las 
conductas violentas, por la falta de una adecuada comunicación, reglas de convivencia y la ausencia de 
los progenitores. Al respecto, según la Encuesta Nacional de Hogares, realizado por el Instituto 
Nacional Estadísticas y Censos  (INEC, 2010) el 76.9% de hogares es conducido por un varón y el 
23.1% por una mujer. Es oportuno resaltar que este 23.1% de familias, que son conducidas por una 
mujer, se deba a razones de divorcio, abandono, viudez y que tienen que asumir la difícil tarea de 
cuidar y educar a los hijos. El índice de divorcios va en aumento. Al respecto, los datos presentados 
por el INEN indican que en el primer semestre del 2010 se presentaron 1200 parejas para disolver su 
matrimonio y tan solo 890 se casaron (Ecuador, 2010), generando así consecuencias negativas para los 
hijos en edad escolar. 
Otra probable causa son los índices de violencia familiar. Según datos elaborados en la Encuesta 
Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), destaca que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido 
algún tipo de violencia de género, y el 76% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia por parte 
de su pareja o ex-pareja. 
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Después de lo anterior expuesto, esta investigación nace como una necesidad, con la finalidad de poder 
conocer y determinar los niveles del bullying, sus modalidades más frecuentes y determinar su relación 
con los Modelos Actuales de familias. Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para 
elaborar estrategias y programas de convivencia escolar, con la finalidad de fomentar la integración y 
cultivar los valores entre los escolares. 
 Además se dotará al colegio con instrumentos fiables y válidos para evaluar y detectar el bullying y la 




La escuela se creó con la finalidad de contribuir en la formación humanística de los estudiantes a través 
de procesos coherentes y pertinentes de aprendizaje, creando espacios en los que se practiquen valores 
éticos, morales y cívicos.  
Se aspira a que el  Centro Educativo en los próximos  años sea reconocido como una excelente 
institución, formadora de estudiantes con espíritu emprendedor que les permita ser agentes de cambio 
en la sociedad ecuatoriana; contando con maestros de alto nivel profesional, con padres de familia 
decididos y colaboradores, con una pedagogía de valores inmersa en los cambios tecnológicos y con 
una infraestructura de ambiente sano,  motivador, acogedor y estimulante.  
La escuela fue fundada más o menos en el año 1976, con la congregación evangélica Davis, con el 
nombre de “Casas de Alegría” en el barrio El INFFA, al Noroeste de la Parroquia de Conocoto, ante la 
urgente necesidad de impartir la doctrina evangélica, apoyada en los valores humanos, además las 
puertas del establecimiento se abrieron a todos niños y niñas que tenías dificultad para ingresar en otros 
planteles, con el compromiso de un seguimiento y ayuda en los casos que lo requieran.  
Diez años después los docentes de la mencionada institución deciden independizarse para 
transformarla en una institución fiscal vespertina.  
Disponiendo de la autorización respectiva, otorgada por la Dirección Provincial de Educación de 
Pichincha, ocupa las instalaciones de la Escuela Abelardo Flores. 
Años más tarde los docentes y padres de familia, solicitan al Ministerio de Educación y Cultura el 
cambio de nombre por el de “Glenda Alcívar de Bucaram” en honor a una dama guayaquileña que se 
destacó en la lucha de las clases sociales desposeídas en defensa de los derechos humanos y problemas 
socioeconómicos del pueblo ecuatoriano (como también por la ayuda material a la institución por su 








Es todo tipo de conducta que se da con una intencionalidad y premeditación y que implica un maltrato 
verbal, físico y psicológico en un tiempo prolongado, basado en el principio del matonaje 
o bravuconería del acosador que abusa de las debilidades de la víctima. Este tipo de violencia es más 
sutil y es por ello que es difícil de identificar cuándo un niño sufre realmente bullying. Aquí es preciso 
entender que no toda conducta de violencia es bullying. 
 
Modelos Actuales de Familias: 
La familia en los últimos tiempos está sufriendo ataques por doquier, que parece como si se quisiera 
destruir esta institución tan antigua como la propia humanidad. 
 La familia, vista desde una óptica tradicional, formada por padre y madre (unidos por la Iglesia) e 
hijos, y con frecuencia otras personas mayores que conviven bajo el mismo techo, continúa existiendo, 
pero es cierto que han surgido otras formas de familia, que poco a poco van alejándose de aquel 
concepto y pareciéndose cada vez menos al ideal que teníamos de familia, y que en el momento 






Teoría Cognitivo- Conductual: Teoría del Aprendizaje cognoscitivo social de  Julián Rotter. 
Julian B. Rotter (1916) psicólogo norteamericano, es considerado uno de los principales teóricos del 
aprendizaje social, una de las variedades de la psicología conductista. Asimismo es reconocido por sus 
aportes a la construcción de una teoría sobre la personalidad desde el punto de vista conductual. 
También cabe señalar que su trabajo influyó sobre la posterior configuración del modelo conductual-
cognitivo. 
Expectativa de reforzamiento 
Según Rotter, la expectativa se construye con base en experiencias pasadas que pueden generar una 
consecuencia satisfactoria o insatisfactoria; es decir que, cuando una persona, se le presenta una 
situación similar a la que ha vivido en el pasado, espera que le suceda lo mismo que ocurrió en esa 
ocasión; por consiguiente su libertad de movimiento (Rotter, 1954) se ve restringida y la expectativa se 
refuerza cada vez que el sujeto obtiene la misma consecuencia. 
Valor de reforzamiento 
Este hace referencia al grado de mérito que se pone en un objetivo. 
Según Rotter (1954), para entender el aprendizaje y la conducta se tiene que tener en cuenta la 
formación de expectativas, tasa de aciertos y errores, la calidad del reforzamiento y el valor de 
reforzamiento. Si el valor de reforzamiento del objetivo es alto, se genera una expectativa satisfactoria 
y conduce al individuo a conseguirlo sin importar si es alcanzable o no. 
El admirar a alguien exitoso, lleva a imitar su conducta creando una formación de valores de objetivos 
falsos, debido a que la persona no se fija en su capacidad sino que exterioriza. Por esto, es importante 
armonizar las expectativas de éxito y los valores de objetivos.  
Grado del objetivo mínimo 
Este concepto es propiamente de Rotter (1954). Él lo empleo para llamar al grado mínimo de 
aceptación frente a un objetivo que se ha fijado. Es decir, que por debajo de éste límite no se acepta 
nada y si llega a traspasarlo se experimenta una sensación de desagrado. 
La frustración persistente del objetivo puede producir irritabilidad generalizada, hostilidad desplazada, 
regresión, odio a sí mismo, apatía, depresión, evitación neurótica, y conductas obsesivas y 
compulsivas. 
Situación psicológica 
Según Rotter afirma que la percepción precede a la respuesta, es decir que, el individuo responde al 
mundo de acuerdo a como él lo percibe e interpreta.  
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La conducta depende de la percepción, expectativa, el valor de reforzamiento y directamente de la 
conducta del individuo. Si se produce un cambio de conducta, se puede ver afectado: la percepción de 
hechos particulares, las expectativas, valor de reforzamiento de los objetivos o directamente la 
conducta. 
Necesidades y potenciales de necesidad 
Para Rotter la conducta es direccional, porque un individuo puede perseguir de manera repetitiva los 
mismos objetivos. Rotter hace referencia a la relación entre conducta -objetivo como necesidades. 
El potencial de necesidad es la intensidad de la conducta enfocada hacia un objetivo, donde se tiene en 
cuenta el valor de reforzamiento que es netamente subjetivo. Es decir, que un potencial de necesidad es 
un conjunto de conductas que tienen una cualidad direccional común. 
Rotter y Hochreich (1975) identificaron seis necesidades generales, teniendo en cuenta que estas 
necesidades está involucrado el medio (reforzador) y no es propiamente del organismo, por eso se 
define operacionalmente: 
 Reconocimiento: necesidad de ser admirado por los logros conseguidos. 
 Dominación: necesidad de ser atendidos y de tener influencia sobre los demás. 
 Independencia: necesidad de estar seguro de sí mismo y de tener control sobre las propias 
decisiones. 
 Protección y dependencia: necesidad de ser amparados del daño y de tener apoyo por parte de 
los demás. 
 Amor y afecto: necesidad de ser cuidados y vistos positivamente por los demás. 
 Comodidad física: necesidad de placer físico y liberación de la incomodidad o el dolor. 
Criterio de Rotter acerca del inconsciente 
Para Rotter, el inconsciente puede considerarse como las expectativas que inciden en la conducta sin 
darse cuenta. 
Por otra parte, el grado de objetivo mínimo también puede ser inconsciente y puede traer 




En  este tema voy a definir  los conceptos estructurales asociados al bullying es decir, violencia, entre 
iguales, y escuela; posteriormente, se clarifica conceptualmente que es el bullying o acoso escolar. 
 
1.2 Definición de conceptos relacionados al bullying: violencia, agresividad escolar y escuela. 
El primer concepto asociado a esta investigación es el de “violencia”, es por ello que analizaremos las 
diferencias entre violencia y agresividad. 
A. Violencia. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) define la violencia como: 
“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones¨. 
Según Felippis (2004) “la violencia es un intento de doblegar al otro, contra su voluntad, mediante la 
fuerza y el poder” (p.27). De lo anterior expuesto se concluye que la violencia es todo acto que remite 
al uso de la fuerza física o psicológica en contra de un semejante para herir, abusar, humillar, dañar, 
dominar y perjudicar. 
B. La agresividad 
La agresividad es una característica innata de todos los seres vivientes. 
En tanto que la agresión: es una conducta interpersonal cuya intención es herir o causar daño 
simbólico, verbal o físico a una persona que no desea sufrir esa suerte y que provoca daño real. Existen 
dos formas de agresión: 
La agresión reactiva es todo aquello que se conoce como golpes, violaciones, torturas o acabar con la 
vida. También se incluyen aquí las amenazas fundadas. En conclusión se podría decir que la agresión 
activa es una táctica de supervivencia. 
En tanto que la agresión pasiva es todo aquello que no se ve, pero que dañan mucho más y se 
manifiestan en conductas de cohesión e intimidación, el daño es más psicológico. 
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C. Escolar 
Definimos como escolar a aquellos sujetos que están en una posición social y en una etapa de la vida 
semejante; escolares o estudiantes con sus mismos derechos y deberes que son conscientes de su 
estatus y de su diferencia social respecto a otros segmentos de población y que mantienen relaciones 
sociales de igual a igual con sus semejantes. 
D. Escuela 
Es una institución que brinda la oportunidad para la construcción de modelos de convivencia, a través 
de la enseñanza y el aprendizaje cotidiano de valores, como por ejemplo la solidaridad, la 
participación, la comunicación y el respeto por los demás Respecto a la violencia en el ámbito social de 
la escuela, las conductas de violencia escolar en sus diversas manifestaciones atentan contra la 
convivencia pacífica y armoniosa de los estudiantes. Es evidente que existe también violencia entre 
desiguales, esto es, entre profesores, alumnos, personal administrativo, padres; también hay violencia 
contra la institución y desde la institución. Bajo este panorama de conflictos entre estudiantes, los 






 Espectador o testigo. 
Esta relación trilateral se sostiene mediante “la ley del silencio’ y  la condena pública del delator. 
1.2.1 Delimitación de conceptos entre violencia escolar y bullying 
 
El fenómeno de bullying o intimidación suele aparecer desde el sentido común y desde los medios de 
comunicación como el paradigma para comprender las agresiones en el contexto escolar, y como tal, a 
ratos todo acto de agresión en la escuela parece quedar cubierto bajo el amplio paraguas que aguanta el 
concepto. Al respecto, es necesario precisar el fenómeno de bullying para que adquiera sentido y 
utilidad. Éste es solo parte de una realidad mucho más amplia que es la violencia escolar. 
Los problemas que se suscitan dentro de los ambientes escolares, suelen manifestarse de diversas 
formas. Cada uno de estas formas de violencia tiene sus propias particularidades. Aquí solo haremos la 
delimitación entre violencia escolar y bullying. 
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Violencia escolar, es cualquier acción u omisión intencionada, que en la escuela, alrededores de la 
escuela o actividades extraescolares, daña o puede dañar a terceros. Estos terceros pueden ser cosas, 
como el destrozo del mobiliario escolar o el daño a propiedades del otro compañero. 
Cuando la violencia escolar es entre personas se presenta bajo tres modalidades:  
 
 La violencia del profesor contra el alumno 
 La del alumno contra el profesor 
 La tercera modalidad es la violencia entre compañeros, aquí es necesario destacar la violencia 
física y la emocional. 
 
Para Sanmartín (2006) “El problema de la violencia escolar, adquiere relevancia cuando la violencia 
entre compañeros degenera en acoso escolar”. (p.27) 
Según Serrano (2005, p.11) hablamos de bullying cuando se cumplen al menos tres de los siguientes 
criterios: 
 - La víctima se siente intimidada. 
 - La víctima se siente excluida. 
 - La víctima percibe al agresor como más fuerte. 
 - Las agresiones son cada vez de mayor intensidad. 




Ilustración 1: Diversas formas que adoptan los problemas de convivencia escolar  
Fuente: Elaboración propia 
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Al respecto, Olweus (2006) hace una precisión para identificar el bullying de otro tipo de agresiones 
entre escolares. Olweus refiere que  no se llama bullying cuando se molesta en una forma amigable y 
juguetona. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de más o menos de la misma fuerza o poder 
discuten o pelean. 
1.2.2 Definiciones del bullying y sus características. 
 
Las conductas y situaciones de acoso escolar no son exclusividad solo de colegios nacionales, estos se 
dan también en los colegios más prestigiosos. Tampoco es una novedad, estas conductas siempre han 
existido, solo que ahora han alcanzado niveles alarmantes y los padres de familia y autoridades ya le 
dan importancia y comienzan a sentir preocupación. La primera referencia que se hizo respecto a la 
violencia entre pares en la escuela fue dado por el psiquiatra sueco Heinemann (1969,) denominándolo 
mobbing  y que lo definió como “la agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que 
interrumpe las actividades ordinarias del grupo”.  
De mobbing  se pasó al término anglosajón bullying para designar la acción y bully para designar al 
autor. En consecuencia la palabra bullying  deriva de la inglesa bully, que literalmente significa 
“matón¨ o “bravucón¨, son términos aceptados y utilizados en la comunidad científica internacional 
que hacen referencia a un fenómeno específico, evitando por consiguiente cualquier confusión 
terminológica.  
La definición más aceptada y usada es la formulada por Olweus (1999):   Decimos que un estudiante 
está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de estudiantes: dice cosas mezquinas o 
desagradables, se ríe de él o ella o le llama por nombres molestos o hirientes. Le ignora 
completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de actividades a propósito. Golpea, patea y 
empuja, o le amenaza. Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y trata 
de convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella. Acciones como ésas ocurren 
frecuentemente y es difícil para el estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí mismo. 
También es bullying cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y 
dañina. Pero no lo podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de forma amistosa o 
como en un juego. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean. 
(Garaigordobil y Oñederra, 2010). 
 
 Para Olweus (2006) la situación de acoso e intimidación y la de su víctima queda definida en 
los siguientes términos: “…un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 
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expuesto, de forma  repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro 
alumno o varios de ellos”. 
 
 Ortega (1994) realiza una definición en la que acentúa el factor contextual del bullying como: 
Una situación social en la que uno o varios escolares toman como objeto de su actuación injustamente 
agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado, a agresiones físicas, burlas, 
hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social, aprovechándose de su inseguridad, 
miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse.(Garaigordobil y Oñederra, 2010). 
 Díaz-Aguado (1996) señala al respecto: Que el bullying está relacionado con una violencia en 
la que ocurren las siguientes características: 
a) Variedad, porque puede implicar diversos tipos de conductas;  
b) duración en el tiempo, implica convivir en un determinado ambiente;  
c) provocación, por un individuo o grupo de individuos,  
d) prevalencia debido a la falta de información o pasividad de quienes rodean a víctimas y agresores. 
(Garaigordobil y Oñederra, 2010) 
 Cerezo (2007) define el bullying como: “una forma de maltrato, normalmente intencionado y 
perjudicial, de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte 
en su víctima habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso años” 
 
 Avilés (2003) dice al respecto: Cuando hablamos de bullying nos referimos a casos como en 
los que el escolar se niega a ir al colegio fingiendo todo tipo de dolencias, porque ya sobrelleva 
el papel de víctima del matón y que sistemáticamente es denigrado, insultado, humillado y 
puesto en ridículo ante sus compañeros, quienes comparten esta situación de forma 
tácita.(Garaigordobil y Oñederra, 2010) 
 
 Piñuel y Oñate (2007) definen al bullying como: “un continuado y deliberado maltrato verbal y 
modal que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el 
objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño¨. 
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 Piñuel y Oñate (2007) mencionan: El objetivo del acoso es intimidar, apocar, reducir, aplanar, 
amedrentar  y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener algún 
resultado favorable para quienes acosan y a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que 
suelen presentar los acosadores. En ocasiones el acosador se rodea de un  grupo de acosadores 
que se suman de manera masiva al comportamiento de hostigamiento. 
En conclusión, bullying es todo tipo de conducta que se da con una intencionalidad y premeditación y 
que implica un maltrato verbal, físico y psicológico en un tiempo prolongado, basado en el principio 
del matonaje o bravuconería del acosador que abusa de las debilidades de la víctima. Este tipo de 
violencia es más sutil y es por ello que es difícil de identificar cuándo un niño sufre realmente bullying. 
Aquí es preciso entender que no toda conducta de violencia es bullying. 
 
1.2.3 Criterios Diagnósticos para identificar al bullying 
Al respecto existen tres criterios diagnósticos comúnmente aceptados por los investigadores europeos, 
que sirven para dilucidar si estamos o no ante casos de bullying. 
 Según Piñuel y Oñate (2007) estos criterios son: 
 
1) La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento y violencia en la escuela. 
 
2) La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como no accidental, sino 
como parte de algo que le espera sistemáticamente en el entorno escolar en la relación con aquellos que 
le acosan. 
 
3) La duración en el tiempo con el establecimiento de un proceso que va a ir consumiendo la 
resistencia del niño y afectando significativamente en todos los aspectos de su vida (académico, 
afectivo, emocional, familiar). La presencia de estas tres características acredita la existencia de un 
niño sometido a un cuadro de acoso psicológico en la escuela o acoso escolar. 
 
Con respecto al lugar dónde se desarrollan el bullying, las definiciones no delimitan el espacio donde 
se producen las agresiones; ni el lugar ni los medios utilizados son determinantes a la hora de 
diagnosticar un caso de bullying entre iguales. Así como tampoco es requisito el contacto directo entre 
víctima y agresor en un determinado espacio, como sucede en el ciberbullying (acoso indirecto y 
anónimo). Se puede dar tanto dentro como fuera del ambiente escolar, pero ambas partes siempre 
deben pertenecer al mismo centro. 
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1.2.4 Conductas frecuentes de Bullying 
 
El bullying se manifiesta por un comportamiento de persecución y hostigamiento continuado y 
persistente que se materializa en ocho tipos de conductas: 
 
1. Comportamientos de desprecio y ridiculización 
2. Coacciones 
3. Restricción de la comunicación y ninguneo 
4. Agresiones físicas 
5. Comportamientos de intimidación y amenaza 
6. Comportamiento de exclusión y de bloqueo social 
7. Comportamientos de maltrato y hostigamiento verbal 
8. Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 
 
 
1.2.5 Fases del bullying 
Según Piñuel y Oñate (2005) el bullying sigue habitualmente cinco fases típicas: 
 
1) Incidentes críticos. 
 
2) Acoso y estigmatización del niño. 
 
3) Latencia y generación del daño psicológico. 
 
4) Manifestaciones somáticas y psicológicas graves. 
 
5) Expulsión o autoexclusión de la víctima. 
 
En síntesis, entre las características básicas del bullying que se han venido señalándose entre las 
diferentes definiciones, se pueden señalar lo siguiente: 
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 La presencia de una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores con intencionalidad 
mantenida de hacer daño; existe crueldad por hacer sufrir conscientemente. 
 
 Hay una desigualdad de poder entre una víctima débil y uno o varios agresores más fuertes 
física, psicológica o socialmente. Debe existir una desigualdad de poder y desequilibrio de 
fuerzas. 
 
 La conducta violenta del agresor contra su víctima se produce con periodicidad y la relación 
dominio-sumisión ha de ser persistente a lo largo del tiempo. 
 
 El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno. La intimidación se puede dar en 
solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. 
 
 Nunca se intimida a un grupo. 
 
1.2.6Tipos del Bullying 
Casi la mayoría de investigadores concuerda en la existencia de cuatro formas de bullying: 
 
 Físico: Conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo, estos pueden manifestarse 
mediante patadas, empujones, zancadillas o conductas agresivas indirectas dirigidas contra la 
propiedad, como robar, romper, ensuciar y esconder cosas. 
 
 Verbal: Conductas como insultos, apodos, calumnias, burlas y hablar mal de otros. Este es el 
tipo de maltrato que mayor incidencia ha demostrado en las investigaciones. 
 
 Social: Conductas mediante las cuales se aísla al individuo del grupo, se le margina, se le 
ignora, se le hace el vacío. 
 
 Psicológicos: Son las formas de acoso que son más dañinos y que corroen la autoestima, crean 
inseguridad y miedo. No obstante hay que considerar que todas las formas de bullying tienen 
un componente psicológico implícito. 
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Con el avance de la tecnología se está observando un rápido desarrollo y utilización de los medios 
informáticos y teléfonos celulares para generar nuevas modalidades de bullying, como son el 
ciberbullying  y el dating violence: 
 
 Ciberbullying: Consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como internet (correo electrónico, mensajería instantánea o “chat¨, páginas web 
o blogs) y el celular. Es una forma de acoso indirecto en la que no es necesario la identidad del 
agresor (anonimato); también se usan imágenes grabadas a la víctima de forma vejatoria. Una 
de estas formas se denomina: 
 
 Happy shapping: Se realizan grabaciones de agresiones físicas brutales o vejaciones que son 
difundidas a través del teléfono móvil o internet. 
 
 Dating violence: Es el acoso entre parejas de adolescentes, donde prevalece el chantaje 







2.1 Contextos Implicados en el Bullying 
En el desarrollo del bullying intervienen una serie de contextos que propician la continuidad y 
prevalencia de este problema. A continuación describiré con detalle cada de ellas. 
2.1.2 El contexto Familiar: factores de riesgo 
La familia es la parte del entorno más importante para los niños. La influencia familiar es fundamental 
en el proceso de socialización, constituye  la principal red de relaciones y fuente de apoyo, es uno de 
los principales determinantes del ajuste prosocial de la persona. La familia es el primer entorno en el 
que el niño se socializa, adquiere normas de conducta  y convivencia y forma su personalidad, de 
manera que ésta es fundamental para su ajuste personal, escolar y social, estando en el origen de 
muchos de los problemas de agresividad que se reflejan en el entorno escolar. 
(Rojas, Marcos, 1995). Señala, la violencia contra los niños es un caldo de cultivo capaz de 
convertirlos en maltratadores y agresivos, pues el aprendizaje social les conduce a resolver los 
conflictos a través de la agresión física o verbal. Así pues, la familia, fuente primaria de seguridad y 
estabilidad, espacio natural para la convivencia y el afecto e imprescindible para un desarrollo  sano y 
equilibrado del niño, es también, de forma paradójica, el lugar donde se  producen muchas agresiones 
que sufren los menores. 
En otras ocasiones nos encontramos con niños que viven en familias muy autoritarias o punitivas, en 
las que aprenden que el más fuerte ejerce poder y que no es necesario recurrir al diálogo o la 
negociación para resolver los conflictos. A veces los niños viven en familias muy permisivas o con 
disciplina inconsistente, que no ponen límites a sus deseos.  Al no haber interiorizado ningún tipo de 
normas, estos niños viven bajo  la primacía del principio del placer inmediato, por lo que 
frecuentemente reacciona con violencia ante las frustraciones y exigencias de la realidad. Finalmente, 
nos encontramos con niños o adolescentes cuyas familias están muy alejadas socioculturalmente de la 
organización escolar y sus objetivos, lo que provoca en ellos falta de motivación, pues piensan que los 
objetivos escolares son inalcanzables para ellos. 
 (Landy y Peters, 1992; Patterson, Capaldi y Bank, 1991) explican cómo el modelo familiar 
puede  predecir la conducta antisocial y delictiva de los niños. Las conductas antisociales que 
se generan en entre los miembros de una familia sirven de modelo y ensayo para la conducta 
antisocial que los jóvenes ejercen en otros ambientes, como en la escuela .Contribuye a unir la 
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socialización con la conducta antisocial, y esto trae como consecuencia el fracaso escolar y 
social. 
 
 Según Chazan (1989), los vínculos con los padres han mostrado incidencia sobre la conducta 
de los niños en la escuela, especialmente sobre las conductas de agresión a otros niños. 
 
 Rigby (1993, 1994), concluyó que la victimización se encuentra vinculada con relaciones 
negativas entre padre e hijo. En el caso de las chicas, la tendencia a ser victimizadas estaba 
asociada a actitudes negativas hacia las madres. Los chicos que se convertían en víctimas de 
sus compañeros, procedían de familias monoparentales con una relación negativa con los 
padres ausentes. 
Que la familia sea monoparental o que los padres estén separados no está relacionado con la 
actitud violenta del niño, siempre que no haya ninguna prevalencia conflictiva en el ambiente 
ni en las relaciones familiares. 
 
 Troy y Stroufe (1987), analizaron los vínculos  que se habían establecido entre los alumnos y 
sus madres, en  un estudio centrado en una muestra de víctimas y agresores. Todos los casos  
de malos tratos se produjeron cuanddo los niños que habían establecido vínculos de evitación 
con sus madres (los agresores) se unían con los niños que habían establecido lazos ansiosos o 
inseguros con las suyas (las víctimas). 
 Manning, Heron y Marshall (1978) encontraron que los niños sobrecontrolados o con padres, 
dominantes, así como los hijos de padres punitivos  (Farrington, 1978), acosaban con más 
fecuencia a sus compañeros. 
 
 Avilés (2003), otros factores del ámbito familiar que pueden influir a favor o  en contra del 
desarrollo de un modelo agresivo serían: 
 
 
 La supervisión de forma razonable de las actividades que los chicos hacen fuera del 
colegio, sobre qué es lo que hacen y con quiénes van, especialmente en la 
adolescencia. 
 
 Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, los conflictos y su 
frecuencia, las discusiones entre los padres y si están presentes, los hijos. 
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 El uso de los hijos como aliados en las discusiones de la pareja. 
 
 El tiempo dedicado y uso que se hace de la televisión y de algunos programas que en 
cierto grado elevan el nivel de agresividad en los chicos que los ven. 
 
 
 La presencia de un padre alcohólico y brutal se manifiesta también como de crucial 
importancia. 
Serrano e Ibarra (2005) señalan como Factores de riesgo en el contexto familiar. 
 Para el agresor:  
a) Las prácticas de  crianza inadecuadas, bien por autoritarias (donde predomina el 
control con ausencia de afecto), o bien por negligentes (ausencia de control con 
presencia de afecto o falta de ambos). 
b) Maltrato intrafamiliar 
c) Familia Disfuncional 
d) Poco tiempo compartido en familia 
e) Escasos canales de comunicación 
 
 Para la víctima: 
a) Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias o, por el contrario, negligentes (síndrome 
del niño con la llave en el cuello). 
b) Familia Disfuncional. 
c) Poca comunicación familiar 
En el contexto Escolar. 
Después de la familia, la escuela es el segundo contexto que tiene mayor importancia  en el desarrollo 
infantil, siendo considerado clave para el desarrollo de la madurez y la socialización del niño.  
Los currículos escolares que ponen énfasis en el individuo y en el rendimiento no académico  y que,  
por el contrario, sobrevaloran los aspectos competitivos, aumentan considerablemente el número de 
intercambios violentos  y disruptivos. 
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Las exigencias académicas que se les plantean pueden favorecer sistemas de relaciones basados en la 
competición, los aprendizajes repetitivos y el éxito en los exámenes, olvidando la cooperación, la 
reflexión o las inquietudes individuales. 
Ortega y Mora – Merchán (2000), el análisis de la institución escolar como posible provocadora de 
situaciones de violencia entre escolares es sin duda complicado. En primer lugar, por la propia 
complejidad del sistema, donde se entrecruzan múltiples factores (curriculum, profesores, alumnos, 
espacio físico, recursos). 
En segundo lugar, por las dificultades que manifiestan los propios implicados a la hora de reconocer 
que estamos ante un problema grave que necesita una actuación clara. 
Uno de los puntos que más interesa ha suscitado en el análisis de la escuela  con relación al problema 
de maltrato entre iguales, ha sido la política educativa  y los valores del centro. La ética de la escuela es 
un factor  que probablemente influye sobre la conducta  social, así como sobre los logros académicos 
de los alumnos. 
Serrano e Iborra (2005) señalan como factores de riesgo en el contexto escolar: 
 Para el agresor :  
a) Políticas educativas que no sancionan adecuadamente las conductas violentas. 
b) Ausencia de transmisión de valores. 
c) Falta d atención a la diversidad cultural 
d) Problemática del profesorado, bien por vulnerabilidad psicológica, o bien por carencia 
de una metodología adecuada para el control de la clase. 
e) Ausencia de la figura del maestro como modelo. 
 
 Para la Víctima: 
a) Ley del silencio: Silencio e inacción que hay alrededor de una agresión entre iguales. 
b) Escasa participación en actividades de grupo 
c) Pobres relaciones con sus compañeros. 
d) Poca comunicación entre alumnado y profesorado 
e) Ausencia de la figura de autoridad de referencia en el centro escolar. 
2.1.3 El contexto del ocio a través de las pantallas 
Vivimos instalados en una cultura icónica, cuya presencia es cada vez más fuerte. Las pantallas 
del cine, la televisión, internet o los videojuegos nos bombardean constantemente con todo tipo 
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de imágenes violentas. Son muchos los estudios, proyectos, publicaciones, investigaciones o 
congresos que se ocupan de analizar la influenza de las pantallas sobre las actitudes, 
comportamientos y formación de niños y adolescentes. Hay tal cantidad de contenidos  
violentos en la televisión, en los videojuegos, en internet, esto es, en lo que se ve en las 
pantallas en general. 
Los informativos también se suman a la proyección diaria de acontecimientos trágicos como 
las guerras, de policías contra ladrones, hay un exceso de muertes que en un niño o adolescente 
con falta de madurez y ciertos factores de personalidad, como un bajo  nivel de empatía, entre 
otros, le predisponen a desarrollar actitudes agresivas. Además, precisamente son los 
programas y los juegos violentos los que más aceptación tienen entre los jóvenes. 
 
Goldstein (1999) señala tres grandes efectos negativos de la influencia de los medios de 
comunicación de masas en la conducta violenta: 
1. Efectos sobre la agresión: Incremento de la imitación  de la conducta violenta e 
incremento de la violencia autodirigida. 
2. Temor a ser víctimas de agresiones: Incremento de temor y desconfianza e incremento 
de búsqueda de autoprotección. 
3. Efecto espectador: Incremento de la despreocupación por incidentes violentos que 
contemplamos o reconocemos e incremento de la frialdad e indiferencia ante estos 
incidentes. 
Con el avance de las llamadas nuevas tecnologías van surgiendo novedosas modalidades 
de los tipos de agresiones y acosos. Se utilizan grabaciones no consentidas de posturas 
incorrectas o vergonzantes, desnudos, actitudes eróticas o sexuales, comportamientos 
violentos, para ser divulgados por internet. Con ello la extensión y la gravedad del acoso se 
multiplica. 
1.1.4 Factores que influyen en la conducta violenta 
Según Palomero y Fernandez (2001) señalan que existen diferentes factores que afectan el 
comportamiento de los niños. Algunos tienen que ver con las características individuales de cada niño, 
su personalidad. Otro factor es el ambiente, tanto del hogar como de la escuela. Tampoco podemos 
pasar por alto el factor maestro y el aula de clase. La manera en que el maestro maneje la sala de 
clases, su compromiso con los estudiantes y su filosofía educativa pueden darle un giro a los problemas 
a los que se enfrenta a diario en el salón. Estos son algunos factores, existen muchos más. 
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Los integrantes de la familia son los responsables de la conducta agresiva de acuerdo al tipo de 
disciplina a que se les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 
actitudes hostiles que desaprueba constantemente, fomentan el comportamiento agresivo en los niños. 
Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la incongruencia en el 
comportamiento de los padres. 
La incongruencia se da cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión 
física o amenazante hacia el niño.  
Asimismo se da incongruencia cuando una misma conducta a veces se castiga y otras se ignora, o 
bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 
Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden inducir al niño a 
comportarse de forma agresiva. 
Dentro del factor sociocultural influyen tanto el tipo de barrio donde se vive como expresiones que 
fomentan la agresividad: "no seas un cobarde". 
En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que incluyen factores tipo 
hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud específicos. 
También es importante mencionar el déficit en habilidades sociales necesarias para afrontar aquellas 
situaciones que nos resultan frustrantes. Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el 
estrés a menudo conduce a la agresión. 
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CAPÍTULO N° 3 
 
3.1 Modelos Actuales de Familias 
La revista Familia refiere que mucho se oye hablar de la familia en los últimos tiempos. Eso es una 
realidad, y una primera reflexión nos lleva a reconocer que sólo se habla mucho de aquello que tiene 
gran importancia, sea ésta en la dirección que sea. 
También, que la familia está sufriendo ataques por doquier, que parece como si se quisiera destruir esta 
institución tan antigua como la propia humanidad. 
La familia, vista desde una óptica tradicional, formada por padre y madre (unidos por la Iglesia) e 
hijos, y con frecuencia otras personas mayores que conviven bajo el mismo techo, continúa existiendo, 
pero es cierto que han surgido otras formas de familia, que poco a poco van alejándose de aquel 
concepto y pareciéndose cada vez menos al ideal que teníamos de familia, y que en el momento 
presente, nos sigue pareciendo el más adecuado, por razones que señalaremos más adelante. 
Es tan importante la familia y tanto el valor de la institución familiar que, desde siempre, pertenecer a 
una familia ha sido signo de reconocimiento, de acogida, de raíces sobre las que afianzar la 
personalidad del individuo. Nos atrevemos a decir con firmeza, que la familia es una institución tan 
valiosa, que no se conoce a un ser humano que manifieste con verdadera convicción  no querer 
pertenecer a una familia, por problemática que fuera la suya de origen; y quizá sea por eso mismo por 
lo que existe un deseo profundo en cada persona, de ser miembro de una familia y de que como tal se 
le reconozcan sus derechos, llegando a considerar éstos casi a un mismo nivel que los de ser persona. 
¿Pueden considerarse crisis a estos movimientos en la conformación de la familia? ¿Está la familia en 
crisis? ¿Puede considerarse que la familia como institución está siendo atacada? 
El hecho de que se produzcan rupturas de pareja, desmembración de la familia, etc., no significa que la 
familia esté en crisis, puede que sí estén en crisis las personas que la forman, puede que cuando se 
unieron, la decisión no fuera suficientemente reflexionada, puede que se tratara de un intento de 
construcción de familia, pero sin el debido análisis sosegado del hecho y de sus consecuencias, puede 
que alguno (o ambos) de quienes iniciaron el camino hacia una supuesta familia, fueran portadores de 
ciertas condiciones personales que les impedían asumir el compromiso necesario para llevarlo a cabo 
en todas las circunstancias. Puede, incluso, que más de una pareja que inició su andadura amorosa, 
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simplemente porque les apetecía compartir la vida en ese momento presente, se encontraron con la 
aparición de la prole, que exigía urgente improvisación.  
Es evidente que la familia necesita, como todo lo valioso, de una planificación detallada, de una 
responsabilidad compartida y de un compromiso serio. De no ser así, se corre riesgo de aparición de 
crisis. 
Después de estas reflexiones, me permito subrayar algunos aspectos, que sobre todo en los tiempos que 
corren, conviene recordar. 
-         Está comprobado que la familia es la variable afectiva, el centro y base del equilibrio 
psíquico necesario para que se produzca un correcto desarrollo y prosperidad del ser humano. 
-         El entramado afectivo y la comunicación intra familiar marcará tal equilibrio. 
-         Es en la familia donde se produce la entrega más generosa conocida, de tiempo, de 
enseñanza, de transmisión de valores, económica, etc.   
-         No existe otro entorno que pueda aportar más afecto al individuo, que la familia. Y es el 
afecto, el amor, el que genera seguridad, equilibrio, alegría, paz, valores todos ellos, que 
compartidos con otras personas, otras familias, va haciendo que se produzcan grupos, 
sociedades, más amorosas, más solidarias, más generosas, mejores sociedades, en definitiva. 
Con frecuencia se critica a esta sociedad, aludiendo a que es la responsable de muchos males, a que no 
responde al ideal que nos habíamos imaginado, etc. y quizá sería bueno que cayéramos en  cuenta de 
que todos nosotros formamos parte de esta sociedad, y que nos preguntamos: ¿cómo contribuimos, 
como individuos, como matrimonio y como familia, a que la sociedad sea la que deseamos? Es 
momento tal vez, de reflexionar sobre nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra forma de relación, 
nuestra contribución al mundo del que somos parte. Esta sociedad no será cosa distinta de lo que es el 
conjunto de las familias que la forman. 
No olvidemos que somos los padres los primeros educadores de nuestros hijos, que todo lo demás, son 
apoyos, más o menos especializados, pero es nuestra la responsabilidad de hacer brotar de cada uno de 
nuestros hijos lo mejor que lleva dentro, y de contribuir a que cada uno de los miembros de nuestra 
familia, sea éste padre, madre o hijo, llegue a ser lo máximo que esté llamado a ser, como persona, 
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como ser humano, capaz de amar, de permitir ser amado y de colaborar en la construcción del mundo 
que le ha tocado vivir. 
Éstas son algunas de las muchas razones que nos ponen de manifiesto el inmenso valor de la familia, y 
por ese valor, por todo lo bueno que se genera en ella, por la felicidad que aporta al ser humano, no 
debemos descansar en otras instituciones que no sean la propia familia, el cuidado de la misma. Estaría 
bien que se promulgaran leyes que la protegieran de manera especial, que contribuyeran de manera 
firme y decidida a apoyar a los progenitores en la hermosa y apasionante tarea educativa, ayudándoles 
a hacer personas con buena estima, cubiertas de afecto, amantes del respeto y la responsabilidad y 
haciéndoles fuerte ante las adversidades propias de la vida, pero mientras esto ocurra, y no perdemos la 
esperanza de que así sea, a nosotros nos corresponde no permitir demasiadas intervenciones, no 
dejando de la mano de otros lo que consideramos que es nuestro mayor tesoro, y por extensión, el 
mayor tesoro de la sociedad. 
3.1.2 Historia y Orígenes 
La familia es la base de la sociedad, pero su estructura en nuestra actualidad ¿es la misma que hace 
miles de años? 
De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de transformaciones las cuales nos 
dan la pauta de que la noción de familia está en pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al 
tiempo y a la complejidad de la sociedad. 
Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo social, es por eso que se dice 
que el núcleo familia es tan indispensable para el desarrollo del hombre, es ahí donde se forja el 
carácter y la personalidad de cada individuo y no podemos dejar pasar desapercibido que del núcleo 
familiar en donde cada uno se ha desenvuelto es muy diferente. 
Cambios en la familia a través del tiempo. 
La familia se refiere al núcleo familiar elemental. Al grupo de individuos vinculados entre sí por lazos 
consanguíneos, consensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes de parentesco actualizadas 
de manera episódicas a través del intercambio, la cooperación y la solidaridad. 
De acuerdo con el término familia. ¿Realmente ha sido siempre de esta manera?  
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Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer sus necesidades vitales. El 
trabajo colectivo servía para repartir responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto 
tuvieron la necesidad de socializar entre ellos, pero no solo compartían dichas preocupaciones, se 
dieron cuenta de la valía de compartir espacios mutuos.  
Estas afirmaciones nos dan una idea de que el hombre poseía un espacio antecesor de lo que 
conocemos como sociedad. 
¿De qué manera empezaron a existir los grupos familiares? 
De acuerdo con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de promiscuidad, en donde los 
miembros de los grupos se alternaban parejas sin criterio alguno. Estas formas perduraron durante 
mucho tiempo hasta que apareció la primera organización familiar, que fue la: 
Comunidad primitiva: ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo conforme a 
diferentes formas de organización social. 
La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se distingue la paternidad, son un 
grupo muy reducido. 
El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una audiencia común, en la que tienen 
gran importancia los lazos familiares y la obediencia de un jefe. 
Esta estructura cambió definitivamente las vidas de los habitantes de aquella época, pues se tuvieron 
que regir a ciertas condiciones de un líder. 
Existen algunas corrientes ideológicas que tratan de comprobar que la familia poco a poco está 
muriendo, puesto que se ha dejado influenciar negativamente por cambios radicales que ha dado la 
sociedad por la industrialización; por su falla en la verdadera educación( los niños y en especial los 
jóvenes en vez de mejorar, se envician) y por su resquebrajamiento en los cimientos de la misma: el 
amor y la comunicación. Más no estamos de acuerdo con esta opinión, puede ser que esté en crisis, 
pero no desaparecerá; el individuo por más independiente que sea, necesita del apoyo, cariño y ayuda 
durante sus primeros años. Po ello, la familia estará presente. Es cierto que debe tratar de superar 
algunos problemas que le  están desequilibrando, pero que al final no la harán desaparecer. 
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Según Erich Fromm en su libro “La Familia” existen varias alteraciones en la vida de la familia actual; 
ellas son: 
 Ha disminuido la responsabilidad familiar por los niños 
 Viven menos parientes en la casa familiar 
 Aumenta el número de familias  de una sola persona y de familias de composición anormal. 
 Aumenta las dificultades para la selección del cónyuge. 
 El padre tiende  a ausentarse más y más  del hogar 
 Aumenta  la participación de las mujeres en actividades extra familiares 
 Aumenta el individualismo  de los diversos miembros de la familia. 
 Aumenta el índice de divorcios y separaciones. 
 
3.1.3 Conceptos relacionados a la Familia 
El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina fames (hambre) aun cuando se 
dice que también proviene de la raíz latina famulus (sirviente o esclavo doméstico), pues en un 
principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo hombre. 
En el derecho romano la familia era regida por el padre de familia, quien ostentaba todos los poderes, 
incluido el de la vida y la muerte, no solo de sus esclavos, sino también de sus hijos huérfanos. 
Los autores Grossmann y Martínez Alcorta.. Definen a la familia como “La estructura familiar 
originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la que uno o ambos de sus integrantes 
tienen hijos provenientes de un casamiento o relación previa”. 
  
Sobre el afecto familiaris, el tratadista Corral Tarciani señala “el gran requisito de la familia de hecho 
es el ánimo de formar familia, ánimo que es denominado afecto familiaris. En la familia de derecho 
este ánimo o afecto es presumido por la sola existencia del vínculo jurídico, pero no sucede lo propio, 




 La familia es donde un grupo de personas  emparentadas y unidas entre sí desarrollan su valor 
irrepetible emparentadas y unidas entre sí desarrollan su valor irrepetible, compartiendo su 
intimidad  corpórea-espiritual, de acuerdo con las características propias de su naturaleza 
racional. La familia es sin duda, el espacio o ámbito de desarrollo más propiamente humano, 
aquél en donde somos aceptados de manera natural por el sólo hecho de ser, y de haber sido 
gestados en su seno. 
 
 La familia es, por tanto, la instancia educativa primaria; ahí donde se inicia el proceso de 
perfeccionamiento de todas las facultades específicamente humanas, por ello, “el ámbito 
natural para nacer, crecer y morir como personas. 
 
 La familia es una grupo de personas unidas por lazos consanguíneos en su origen, sin embargo, 
el verdadero punto de partida es espiritual, pues en el caso de seres racionales la unión 
biológica originaria es conocida y aceptada por las pates, es decir, se trata de un acto integral 
humano en el que  una atracción física, la coincidencia de ideales y el compromiso mutuo con 
fines de supervivencia, seguridad, ayuda mutua, desarrollo, perfeccionismo y trascendencia, de 
acuerdo con la ley natural. 
Entonces podemos concluir que la familia es una estructura social básica, de  naturaleza educativa, 
pues su finalidad esencial es perfectiva, en estricto respeto de la naturaleza humana. Se trata de una 
comunidad  natural duradera, originada en la unión  vital de un hombre y una mujer con fines de ayuda 
al perfeccionamiento mutuo, a la procreación y a la educación de los  hijos, que comparte entre sus 
miembros valores en forma estable. 
Existen diversos criterios para hablar de la familia, ya que se trata de un concepto con características 
accidentales múltiples. 
 
3.1.4 Características y estructura de la familia 
Si tomamos la estructura familiar con una mirada de acontecimientos históricos, con la era de la 
industrialización sobrevino un predominio de la familia nuclear. 
 
  * Otro hecho que determina tipos de estructuras familiares es cuando las condiciones históricas 
determinan un Estado con más organización que asegura paz entre los individuos que lo conforman. 
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Esto tiene como resultado estructuras familiares en las que los individuos pueden independizarse de sus 
parientes y formar familias nucleares. 
 
  * En cambio al haber inestabilidad política las familias tienden a agruparse en estructuras familiares 
de tipo extensa. 
Hoy en días los tipos de estructura familiar son variados y se pueden encontrar además familias con 
estructura monoparental, es decir, uno de los progenitores y sus hijos. 
 
Hoy en día, los tipos de familia son diversos debido a la proliferación de diversas formas de vida. 
3.1.5 Tipos y características de las familias  
El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea señala “Se reconoce la familia en 
sus diversos tipos”, o sea que además de la familia matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el 
matrimonio, existe la familia extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo matrimonial entre un 
hombre y una mujer, que se comportan ante los demás como esposos; y más aún ahora las uniones de 
hecho de personas del mismo sexo. 
En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha cambiado su vida y 
pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 señala que el Estado le protegerá como núcleo 
fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 
esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho 
y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador 
constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que vive la humanidad, con permanente 
cambio y evolución, dándose una transformación al derecho de familia que es consecuencia lógica de 
los cambios sociales y el Ecuador sin duda alguna es un ejemplo de una realidad social que no se ve en 
otros países; por esta razón hay que reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de 
las uniones de hecho al matrimonio, implica una producción de efectos con la entidad necesaria para 
otorgar a una persona unida voluntariamente a otra el Estado civil de casada, por lo que tales parejas no 
lo serían de hecho sino más bien de derecho. 
De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la familia en sus diversos tipos y 
que son las siguientes: 
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a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se niegan a vivir juntos, no son 
pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes 
que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la 
relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 
b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la crianza de 
sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este 
rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina 
señala que en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo 
ser madre soltera, adolescente, joven o adulta; 
c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno de los padres de sus hijos; 
y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 
1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, por 
lo general la madre; 
2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es la familia de 
madre soltera; y, 
3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 
dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo 
a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 
generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos; 
e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la familia básica y 
cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer, y que será materia de estudio en un próximo 
artículo, cuando trate sobre el matrimonio y el divorcio; 
 
3.1.6 Funciones de la familia. 
 
La familia tiene un papel importante a nivel social sino también a nivel individual 
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La importancia de la familia radica en que ella favorece y aprecia el calor  y los sentimientos de cada 
persona. De ahí que hasta los estados aprecian su función y la respaldan por medio de leyes, para que la 
familia pueda tener libertad de acción y pensamiento en su ambiente, 
Incluso su influencia y su función se hace todavía presentes en sociedades muy industrializadas (en las 
que se creía que la familia estuviera desapareciendo) a través de la interacción de miembros, que ella 
permite por su misma conformación. 
Ella se ha visto totalmente influida por los medios de comunicación, por la constante urbanización e 
industrialización en un afán de modernismo y de un cambio total. En ese momento, se ha dicho ya, que 
aparecería que la familia, como núcleo principal de la sociedad, está disminuyendo en importancia y 
trascendencia, que  su influjo ya no  es mayor en la educación de los hijos. Se ha probado que esto   
todavía no sucede, que la familia ha cambiado, es innegable, pero aún ejerce influencia en sus 
miembros por la interacción  y comunicación que se da dentro de la  misma. 
La familia tiene cinco principales  funciones: 
 
A. FUNCIÓN BIOLÓGICA O DEMOGRÁFICA. 
 
Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la 
satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación de la especie. 
Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se dan en la familia, como por 
ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los fallecimientos, la migración, la 
promiscuidad, etc. 
Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, en algún momento de la 
evolución histórica, se dan cuenta de que la unión hace la fuerza y ya no se disgregan. 
Esta es, pues la visión más importante de la familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la 
sociedad. 
 
B. FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA. 
 
Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 
formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. 
Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los ejemplos 
que imparten y las acciones que realiza. 
Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc, por lo que los padres al observar esos 
comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, “este se parece a mí”, etc. 
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No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y que conjuntamente con los 
miembros de la familia éste aprende a compartir roles. 
La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción pensadora y educativa, aunque 
encuentre en ella su primera e insustituible forma de expresión. 
Las familias tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, 
especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones a las que no logra llegar 
la organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas. 
 
C. FUNCIÓN ECONÓMICA.  
 
La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la economía de la sociedad. 
En una economía primitiva, la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos 
actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 
duda todas consumen. 
Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación  de su trabajo, una renta 
por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa 
empresarial. Todos estos ingresos le permiten a la familia aquirir  “su canasta familiar”. 
Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo social, un mayor o 
un menor grado. Y el trabajo para la familia es el elemento que sustenta la organización 
socioeconómica 
D. FUNCIÓN DE SEGURIDAD. 
 
Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el bienestar de sus 
miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 
Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus miembros ante el riesgo de 
una agresión física, una enfermedad, un accidente, etc. 
Seguridad moral: Consiste en defender los valores morales de la familia, prevenir a sus miembros de 
no renunciar con malas amistades (malas justas) y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, 
explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 
Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los miembros de la familia; 
corregir los errores y dar el consejo atinado y oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una 
derrota; incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 
 
E. FUNCIÓN RECREATIVA. 
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La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y llenas de tensiones, como 
cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y a mismo tiempo preparar física y psicológicamente a 
sus miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de gestos, 
voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, entretenimiento. 
La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando chistes, diciendo adivinanzas, 
refranes, trabalenguas, dramatizando actos de la vida cotidiana. A todo esto se agrega la realización de 
paseos, campamentos, juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, ping pong, etc.), la práctica de 
deportes a la organización de fiestas familiares con motivo de cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc.  
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CAPÍTULO N° 4 
 
4.1 Principales Problemas en la Familia 
El dolor físico tiene una importancia casi mínima si se lo compara con el dolor “dolor emocional”,  
aunque algunas veces  el físico se deriva  de éste. Durante los primeros años del desarrollo de un niño 
pequeño, la influencia de un ambiente armónico o de otro lleno de problemas puede ser sumamente 
grande. El niño es muy susceptible ante los conflictos, puesto que su personalidad todavía no está 
formada. 
4.1.2 Desavenencia Conyugal 
En este tipo de problema existe una mala calidad en la interrelación paterna. Marido y mujer discuten 
continuamente y se critican cada paso o actuación que dan. Los esposos, por su mala situación, 
permanecen la mayor parte de las situaciones cotidianas de una manera sensible, lo cual se traduce en 
agresividad contenida. 
Esto se  convierte en un problema familiar puesto que su antagonismo y sus constantes fricciones se 
reflejan en las emociones y los ajustes sociales de los hijos, pues éstos comenzarán a tener problemas 
en su vida social no sólo fuera del hogar sino también dentro de él. 
En un ambiente familiar, en donde sólo existen disputas, faltas de respeto, ofensas y gritos, el niño 
tiende a tener un carácter variable y agresivo como reacción frente  a otros conflictos; como no tiene 
armonía familiar, él aprender a vivir a la defensiva tanto dentro de su casa  como en los ambientes 
fuera de ella, como en la escuela y en los grupos de juego por ejemplo. 
El niño se convierte en la “piedra” ya que los padres descargan sus sentimientos negativos contenidos 
durante largo tiempo. Él es blanco del mal genio y la frustración paterna, ésta obviamente le llegar a 
afectar negativamente. 
Este tipo de hogar es el que generalmente se lo califica como inestable, tiene legal y socialmente una 
apariencia de normalidad pues ocultan  a la gente, por mantener las apariencias, su desarmonía e 
incompatibilidad. Sus problemas tapados permanecen de una manera constante en la familia pues sus 
miembros muchas veces ni intentan mejorar o solucionar su situación; cuando se deciden hacerlo  es 
prácticamente imposible ya que entre la pareja y hasta en los hijos existe una incomunicación total y 
barrera casi infranqueable. 
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Los niños, cuando se dan cuenta de la situación racionalmente o simplemente la sienten, van 
acumulando en su interior sentimientos contradictorios sobre sus padres. Emocionalmente se pueden 
encontrar inestables, resentidos, agresivos y hasta apáticos, prefiriendo  evadir el hogar por largas horas  
con tal de no sentir la opresión de la desavenencia  conyugal de sus padres. 
 
4.1.3 Separación y Divorcio 
 
Separación: 
Este es uno de los problemas que hoy es muy frecuente en nuestro medio. Para que una pareja llegue al 
extremo de la separación y, más aún, del divorcio, su situación debe ya ser insostenible. 
La separación de muchas parejas se debe a que tanto que el hombre como la mujer despliegan sin 
restricción sus dinamismos personales que tienden a ser  cada vez más diferentes y que exigen un 
cambio radical de la otra persona, sin ceder individualmente en algunos de sus propios aspectos 
negativos. Cada uno de los esposos trata de anular al otro por ello, se producen disputas o conflictos.  
Se supone que el aspecto que más une a una pareja en su matrimonio es el amor. Cuando peste se ha 
terminado comienza la crisis de la vida de pareja. Además, cuando las dos personas no son lo 
suficientemente maduras y no pueden, por ello, mantener  una relación estable y equilibrada, entonces 
el matrimonio se puede destruir  con mucha facilidad. 
Según Antonio Ríos, el matrimonio se forma cuando la pareja a través del amor ha integrado ciertas 
necesidades como son: la afectiva, la erótica sexual, la personal de cada individuo y la del sentido de lo 
nuestro en un dar y recibir conjunto encaminados todos hacia la mutua realización. 
Causas emocionales para la separación: 
 Restabilización adulta, por la que la persona realiza ciertos cambios importantes de algunas 
características de su personalidad. 
 Por desajustes entre el “yo –tú” conscientes y el “yo – tú” inconscientes de los conyugues. 
 Por ruptura del matrimonio simbiótico, en el que  una de las dos personas dependían 
psicológica y físicamente a nivel intra- psíquico. 
 Por falta de salud mental en la comunicación que hace enfermiza o patológica la relación 
 Por incapacidad psíquica de amar. 
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Lo que cabe recalcar en este punto es que los padres se cuidan de no hacerle sentir culpable al niño. 
Este observa y está presente en muchas de la riñas, ante las que suele sentirse impotente porque no 
puede unir nuevamente a sus padres. 
Divorcio: 
Cuando no exista nada que una a los padres, excepto al hijo, cuando no hay otra comunicación entre 
ellos que las obligadas observaciones acerca del hijo, en este caso los padres podrían resultar mejores 
padres si están divorciados o separados. De lo contrario, el niño puede sentir la constante recriminación 
latente: “Eres una carga para nosotros”. 
Algunos casos de divorcio son producidos  por falta de reciedumbre y del afán de lucha en pro de la 
comunidad familiar.  Mas hoy pensamos que la mayoría prefiere divorciarse a aguantar su trágica 
situación. Las dos personas, literalmente, se están destruyendo y, por ende, arrastrando a sus hijos, 
culpabilidad y frustración. Creemos  que cuando hay una  falta total de respeto y comunicación  es 
preferible optar por el divorcio, aunque éste traiga muchas consecuencias consigo.  
En realidad, por medio del divorcio, el vínculo matrimonial que unía la pareja queda legalmente 
disuelto. Cada uno de los ex conyugues queda en entera libertad de buscar una nueva persona que 
realmente le haga feliz y le dé la posibilidad de tener una mayor estabilidad emocional. A pesar de que 
el divorcio soluciona casi completamente los problemas entre marido y mujer, después de él viene un 
periodo más difícil que obliga a cada persona y especialmente a los hijos a una adaptación, dando 
como resultado una vida muy diferente de la anterior en la que los niños formarán una familia 
completa. 
 
4.1.4 Rechazo hacia los hijos 
En este término se lo usa cuando el niño no es querido por sus padres, ante lo cual éste se siente 
indeseado. Los padres que rechazan a sus hijos pueden perjudicarlos por dos actitudes de ellos en su 
crianza diaria: 
a) Actitud agresiva  por la cual los padres son sumamente estrictos al educar al hijo con la 
justificación de querer que éste crezca recto y casi perfecto. Existe hasta castigos físicos en 
miras del “bien” del niño. 
b) El rechazo hacia un hijo se puede dar ya sea porque el hijo fue concebido sin ser deseado o 
porque tuvo el sexo que los dos padres no querían que tenga. También porque los dos 
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progenitores  estuvieron demasiado tiempo solos compartiendo experiencias en un mundo 
cerrado. 
El niño rechazado es, con frecuencia, víctima de  constantes agresiones tanto físicas como 
psicológicas. Los padres los dejan  de lado o le exigen demasiado, tanto que él no se siente capaz 
de llegar a satisfacerlos. El infante se puede convertir en una persona tímida, insegura, agresiva y 
rebelde ante este problema que está fuera del alcance de su comprensión. Frente a la actitud 
agresiva de repudio, el niño suele tratar de unirse a sus padres, aunque siempre le rechazan y hasta 
le repudian, más por un intenso anhelo de obtener protección y seguridad de ellos, que por querer 
obtener o sentir su cariño y aceptación. 
4.1.5 Ausencia de uno de los padres por muerte 
 
Esta ausencia será estudiada cuando es producida por la muerte de uno de los conyugues mas no por el 
divorcio o la separación. 
Cuándo el niño es privado del amor de uno de su padres se puede fijar a la figura paterna que le queda. 
La evolución afectiva sufre y en muchos casos se compromete a tal punto que la influencia 
negativamente en el desarrollo del niño. No puede lograr la identificación con el padre que le falta pues 
por razones irremediables, como la muerte por ejemplo, no puede tenerlo presente. Esto le da muchas 
veces un sentimiento de insatisfacción que le hace ser muy variable en su carácter, cambiado siempre 
de unas actitudes extremas a otras. 
Después de la muerte de uno de su padres, el niño no siempre demuestra su tristeza porque muchas 
veces no está al alcance de su comprensión el verdadero  significado de la muerte.  
Otra frecuente actitud del niño es ese afán de unirse y querer con gran intensidad a su padre vivo o, en 
su defecto, a otra persona que está en constante relación con él como es su profesor(a). El niño está 
ávido de dar amor y por su supuesto  de recibirlo también. Se convierte en un infante sumamente 
sensible y maduro puesto que la vida lo hizo golpear antes de hora y sentir lo que es la verdadera 
tristeza, aunque  exteriormente  no la demuestre.  
Por ello no es bueno que se engañe al niño para darle una idea errónea de la muerte. Aunque le duela, 
traiga desventura y hasta desesperación interior, debe saber  la verdad sobre ella. Se lo debe ayudar a 
que busque abrigo y consuelo en la gente que lo rodea, como parientes y amigos. 
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4.1.6 Carencia Afectiva Materna. 
El niño no amado puede crear inconscientemente un sentimiento de culpa, creyendo que él es el 
causante de la carencia afectiva materna. Puede producirse en él una excesiva  inseguridad e incluso un 
rechazo a toda la gente que lo rodea por desconfiar totalmente de ellos. 
Pero puede darse en él también una búsqueda  desesperada del amor que siempre le faltó más las otras 
personas no siempre le van a dar lo que él necesita o simplemente  no le responde en la media que él 
les pide. Tiene así una serie de frustraciones que ya siendo adulto le influirán negativamente en su 
capacidad d adaptación de las experiencias d la vida. 
Sus dificultades de adaptación  son la  consecuencia de una alteración de la capacidad de establecer un 
intercambio afectivo normal con otros seres humanos y de interrelacionarse. 
Según Novaes (1973). Refiere que la carencia del afecto de la madre puede provocar alteraciones que 
lleguen hasta la Neurosis  y la angustia existencial. Este niño tiene una gran necesidad de afecto y se 
vuelve dependiente de las personas que en algo le satisfacen esta necesidad. Tiene una actitud agresiva 
por el enorme miedo a ser frustrado de igual forma como lo hizo su madre. El daño afectivo puede ser 
progresivo y llegar a la “desintegración de la personalidad o provocar perturbaciones serias  en el área 
somática”. 
Según Riesgo, L (1992) Aseguran que la falta de amor materno o paterno como consecuencia del 
abandono, de los hogares desintegrados, etc. Tiene consecuencias desoladoras para el correcto 
desarrollo del niño. 
Que quede claro que la carencia afectiva no se da necesariamente por la falta de la presencia física de 
la madre, ella puede permanecer en su hogar pero tratar al niño como que si éste no existiera, mantiene 
una distancia entre ellos casi infranqueable para el hijo. Se da porque éste no recibe el cariño que 
necesita. 
También se puede producir como resultado de las infinitas ocupaciones paternas. Ellos están muy 
ocupados  al vivir agitadamente, de trabajar a tiempo completo para dar “todo lo necesario” a sus hijos, 
olvidando una de las primordiales partes de la vida. “el constante contacto humano” 
Ríos, J.(1992) refiere que la Falta de la madre produce alteraciones que afectan a la estructura del niño, 
tanto en algunos  aspectos del comportamiento  biológico, como en la organización del complejo 
mundo de emociones, sentimientos, efectos y tendencias que configuran y explican la conducta en sus 
múltiples manifestaciones. 
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La carencia afectiva materna afecta, pues, a la confianza  básica en el ser humano, la cual es muy  
necesaria para adquirir un buen grado madurez, que permita demostrar y aceptar con seguridad 
manifestaciones de ternura, de amor y de la facultad de dar.  
HIPÓTESIS 
 
Hi Los Modelos Actuales de Familia se relacionan con el Fenómeno Bullying 
H0 Los Modelos Actuales de Familia no se relacionan con el Fenómeno Bullying 
H1.-Variables Independiente: Modelos actuales de Familias 
Variable Dependiente: Fenómeno Bullying 
 
 
Construcción de Indicadores y Medidas. 
 
  



































Del Test Convivencia 
Conflictividad y 
Acoso Escolar de 
ORTEGA,R; MORA- 




Diseño y tipo de Investigación.- 
La Investigación tiene un enfoque cuantitativo   
El tipo de Investigación es Exploratorio Correlacional. 
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Población y grupo de estudio 
La población  conformada por los alumnos de la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram” de 
Tercero a Séptimo  de Básica en edades comprendidas de 7 a 14 años de edad de ambos sexos, con una 
muestra aleatoria de 93 estudiantes  
Técnicas e instrumentos 
Método de observación: Por medio de este método me permitirá recabar información observable y 
medible del fenómeno en estudio. 
Estadístico: Me permitirá realizar un balance  del fenómeno en estudio de forma cualitativa. 
Técnicas Psicométrica: Me permite aplicar reactivos psicológicos, y establecer diferencias entre los 
Tipos, Fases y Formas de Bullying.   
Análisis de validez y confiabilidad 
Para esta Investigación se aplicaron los siguientes reactivos: 
 Adaptación Del Test Convivencia Conflictividad y Acoso Escolar de ORTEGA,R; MORA- 
MERCHAN J.A.y MORA, J. 
El cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales está compuesto por 30 ítems, se responde de 
forma anónima aunque da opción de identificarse al finalizarlo e incluye  viñetas ilustrativas para 
ayudar con la comprensión e identificación del fenómeno. Las preguntas están formuladas de manera 
que todos los alumnos puedan aportar información sobre el fenómeno sin importar el rol que tengan en 
el mismo (Mora-Merchán, 2000). 
Se explora la frecuencia de participación en acoso escolar y situaciones de agresión, las formas de 
acoso escolar; cómo y dónde se produce; percepción desde el punto de vista de la víctima, agresor y 
espectadores; y propuestas de salida. 
Igualmente, se categoriza a los alumnos según su participación en el fenómeno y se recoge información 
variada de aspectos sociodemográficos, relaciones interpersonales en la escuela, vida familiar, 
afrontamientos de la violencia e incluso lo que libremente desean compartir (Mora-Merchán, 2000). 
 
Este cuestionario fue elaborado en base al cuestionario de Olweus de 1989 y tras el análisis de los 
cuestionarios de mayor relevancia internacional. Se añadieron ítems sobre el entorno familiar del 
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alumno y las alternativas pensadas por ellos mismos sobre la intervención del fenómeno, entre otros 
datos de relevancia. Asimismo, se cambiaron algunos ítems en sus alternativas de respuesta para 
hacerlos más precisos.  
 
En cuanto a la validez de contenido, esta fue dada por criterio de jueces. En cuanto a la confiabilidad, 
el Alfa de Cronbach arrojado fue de 0.83 (citado por Landázuri, 2007). Adicionalmente, se realizó una 
comparación con el Bully/VictimQuestionnaire de Olweus (1989, R1991) en su versión original (Smith 
et al., 1991), en italiano (Genta et al., 1996) y en portugués (Pereira & Almeida, 1994). Se determinó 
que el instrumento es válido y que reúne los requisitos para evaluar el acoso escolar con éxito (Mora-
Merchán, 2000). 
En 1997-98 el cuestionario fue utilizado en el Proyecto Andalucía Anti- Violencia Escolar 
(ANDAVE), con alumnos de las 8 provincias (Ortega & del Rey, 2006). 
 
Test de CORMAN 
Autor: Louis Corman 
Duración de la Prueba: sin límite de tiempo 
Edad de aplicación: 6 años en adelante 
Formas de aplicación: individual 
Área que evalúa: Personalidad Infantil y dinámica familiar 
 INTRODUCCIÓN: 
El dibujo infantil permite evaluar la personalidad, el desarrollo y la inteligencia de un niño a través de 
un apoyo gráfico, y a la vez, lúdico.  
El "Test del dibujo de la familia" es un test proyectivo que evalúa fundamentalmente el estado 
emocional de un niño, con respecto a su adaptación al medio familiar . Si bien existen diversas 
versiones, la técnica más usada en la práctica clínica actual es la descrita por Louis Corman en 1961 
El test es aplicable niños desde la edad preescolar y, si bien, su correcta interpretación exige 
experiencia y formación psicoanalítica, existen parámetros orientadores de su interpretación que el 
resto de los profesionales de la salud pueden utilizar en las evaluaciones de sus pacientes. 
 Desarrollo:  
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La técnica de este test es simple. Se instala al niño ante una mesa adecuada a su estatura (esta 
precaución es muy importante), con una hoja de papel blanco y un lápiz blando, con buena punta. 
Generalmente practicamos el dibujo con lápiz negro, pero se pueden obtener también resultados muy 
interesantes (hasta con informaciones complementarias) con lápices de colores. 
La indicación es: “Dibújame una familia” o bien: “imagina una familia que tu inventes y dibújala”. Si 
parece que el niño no entiende bien, se puede agregar: “dibuja todo lo que quieras: las personas de una 
familia y, si quieres, objetos animales”. La forma en que se construye el dibujo interesa casi tanto 
como el resultado final. Es decir que el psicólogo debe estar presente durante la prueba. Permanecerá 
junto al niño, pero sin darle la impresión de vigilarlo aunque estará atengo y dispuesto a dirigirle una 
sonrisa, una frase alentadora o una explicación complementaria, si el niño la pide. Algunos niños 
inhibidos se declaran espontáneamente incapaces de hacer un dibujo, o bien dicen que no pueden sin 
una regla y una goma (de acuerdo con el uso demasiado difundido en nuestras escuelas). Entonces es 
preciso animarlos y tranquilizarlos, diciéndoles que uno se interesa por lo que van a dibujar, pero que 
no se juzgara la perfección del dibujo, que no se trata de un deber con notas, como en la escuela. La 
inhibición puede manifestarse también por momentos de inactividad, sea al comienzo, sea durante la 
realización del dibujo. Según se encuentren esas actividades antes de la representación de tal o cual 
personaje, tendrán distinta significación, en relación con el personaje que provoca la inhibición. 
También habrá que anotar en qué lugar de la página se empezó el dibujo, y con qué personaje. Es muy 
importante, efectivamente, el orden en que son dibujados los diversos miembros de la familia. En caso 
de no anotarlo, se podría interrogar al niño posteriormente. También es importante el tiempo que se 
emplea en dibujar tal o cual personaje, así como el cuidado puesto en los detalles o, a veces, una 
tendencia obsesiva a volver siempre al mismo. 
Al terminar el dibujo no concluye el test. Como veremos hay que reducir lo más que se pueda la parte 
personal de interpretación del psicólogo. 
El propio sujeto se halla en mejores condiciones para saber lo que quiso expresar al hacer su dibujo; 
conviene, pues, preguntárselo a él, y de ahí la necesidad de la entrevista. Empezamos a elogiar 
discretamente al niño por lo que ha hecho (decir siempre: “está bien”, cualquiera sea el valor del 
dibujo). Luego decimos: “esta familia que tu imaginaste, me la vas a explicar” 
Luego: “¿Dónde están?”, y “¿Qué hacen allí?” 
Luego: “Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste”. Con respecto a 
cada personaje, averiguamos su papel en la familia, su sexo y edad. Tratamos también de que el sujeto 
diga cuales son las preferencias afectivas de los unos por los otros. No es cuestión de imponer un 
cuestionario rígido, sino de guiarse por las circunstancias y en lo posible conducir al niño a expresarse 
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por sí, sin ninguna imposición. Con todo, solemos formular cuatro preguntas, las mismas siempre, que 
a menudo proporcionan datos muy interesantes: 
“¿Cuál es el más bueno de todos, en esta familia?” 
“¿Cuál es el menos bueno de todos?” 
“¿Cuál es el más feliz?” 
“¿Cuál es el menos feliz?” 
Ante cada respuesta preguntamos por qué. Una quinta pregunta es: “¿y tú, en esta familia, a quien 
prefieres?” Según las circunstancias se puede completar por medio de otras preguntas, dictadas por la 
inspiración. Del momento. Por ejemplo: “El papá propone un paseo en auto, pero no hay lugar para 
todos, ¿Quién se va a quedar en la casa?” O bien: “Uno de los chicos se portó mal ¿Cuál es? ¿Qué 
castigo tendrá?” 
 La interpretación:  
El test del dibujo de una familia, como se ha visto, es de muy fácil ejecución. Por otra parte, no se 
podría decir que su interpretación sea difícil, la interpretación comienza con la entrevista y las 
preguntas formuladas al niño. Corresponde obtener el máximo de referencias posibles del propio 
sujeto, pues él se encuentra mejor ubicado para saber lo que quiere decir su dibujo. El dibujo de una 
familia abarca, por una parte, una forma y, por otra, un contenido. A decir verdad, con frecuencia se 
entrelazan los elementos formales y los de contenido, y por consiguiente la distinción que más adelante 
estableceremos no debe considerarse absoluta, sino destinada a dar cierta claridad a la exposición. 
Los elementos formales del dibujo son, a su vez, de dos órdenes diferentes, ya se consideren los trazos 
aislados, ya que las estructuras de conjunto. Esto nos conduce a distinguir tres planos para la 
interpretación:  
1. El plano Grafico 
2. El plano de las estructuras formales 
3. El plano de Contenido 
Cada uno de estos planos indican una complejidad y cada uno se evalúa de diversa manera. 
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Recolección de datos. 
 
Se tomó los datos   en la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram”, con  un total de 305 
estudiantes que son de Tercer año de básica a Séptimo de básica. 
El grupo de estudio está compuesta por aproximadamente 93 estudiantes que son de Tercer año de 
básica hasta séptimo  año de básica. 
Son niños de 7 a  14  años con un nivel sociocultural, socioeconómico medio. A quienes   se les aplicó  
al inicio de la investigación del Cuestionario  de adaptación de convivencia Conflictividad y Acoso 
Escolar de Ortega, R; MORA MERCHAN J.A Y MORA,J. El cual consta de 30 preguntas de las 
cuales se eligió 8 preguntas (1, 2,11-12-13- 14- 15-30) que sobresalieron para víctimas y agresores.  
Para encontrar  a los niños  que poseen bullying. 
Esto se realizó en una sesión de clase; en la que se les explicó el contenido de la investigación y se les 
aseguro el carácter confidencial de sus respuestas. 
Junto a esta información se les explicó cómo llenar el instrumento. Todos los estudiantes participaron. 
La aplicación del instrumento ocupó aproximadamente 60 minutos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Análisis descriptivos de los resultados 
Una vez determinada las propiedades psicométricas de los instrumentos que se empelaron en esta 
investigación, se procederá a realizar el análisis correspondiente a las variables de estudio. 
Análisis del total de estudiantes encuestados de la escuela “Glenda Alcívar de Bucaram “según el 
género” 
 
Estudio de incidencia dela intimidación y el maltrato entre iguales realizo con la ADAPTACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DEL TEST CONVIVENCIA CONFLICTIVIDAD Y ACOSO ESCOLAR DE 
ORTEGA,R; MORA- MERCHAN J.A. y MORA, J, los chicos y las chicas (género) no muestran 
diferencias significativas en cuanto a victimización incluso si consideramos el porcentaje que suponen 
las víctimas masculinos en su sexo y las femeninas en el suyo; el de estas últimas es inferior a los de 
los masculinos con  un 57% y en femeninas con un 43%.r 
Tabla 1: Estudiantes encuestados según “género” 
GENERO F f% 
Mujeres 40 43 
Hombres 53 57 
Total 93 100 
Fuente: Estudiantes  de tercero, cuarto, quinto,sexto,séptimo, de la Unidad Educativa 






Gráfico 1: Según el sexo de los/as estudiantes 
 
Fuente: Estudiantes  de tercero, cuarto, quinto,sexto,séptimo, de la Unidad Educativa 
”Glenda Alcívar de Bucaram. 
Autora:Diana Estrada 
 
Análisis de datos: De acuerdo a la tabla N°1 y al  Gráfico N° 1 podemos observar que el porcentaje 
más alto es el 57% de sexo masculino,  mientras que el 43% restante son de sexo femenino. 
Análisis del total de estudiantes encuestados de la escuela “Glenda Alcívar de Bucaram “según la 
edad” 
El estudio determinó que los índices más frecuentes de relación entre victimización; clima de aula y 
clima escolar está en la edad  de ocho años que corresponde a cuarto de básica. 
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11  a  14 18 
Total 100 
 
Fuente: Estudiantes  de tercero, cuarto, quinto,sexto,séptimo, de la Unidad Educativa 
”Glenda Alcívar de Bucaram. 
Autora:Diana Estrada 
 
Gráfico 2: Según edades de los/as estudiantes 
 
Fuente: Estudiantes  de tercero, cuarto, quinto,sexto,séptimo, de la Unidad Educativa 
”Glenda Alcívar de Bucaram. 
Autora:Diana Estrada 
 
Análisis de datos: De acuerdo a la tabla y al gráfico N° 2  podemos observar que el porcentaje más 
alto es el 23% de niños/as de 8 años, seguidos del 22% que son niños de 9 y 10 años, el 18% son 
niños/as de 11 a 14 años y el 15% son de 7 años.  
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ANÁLIS DEL CUESTIONARIO DE ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
CONVIVENCIA CONFLICTIVIDAD Y ACOSOS ESCOLAR DE MORA MERCHAN EN LA 
ESCUELA “GLENDA ALCÍVAR DE BUCARAM” 
Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta1. ¿Con quién vives? 
Tabla 3: Frecuencia de condiciones de perfil  del fenómeno Bullying del itém 1 
OPCIONES f% 
Padre y Madre 36 
Sólo con uno de ellos 57 
Con otros  familiares 5 
Otros 2 
Total 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 3: ¿Con quién vives? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 3 y al gráfico N°3 podemos observar que el porcentaje más 
alto es el 57% viven con uno de ellos, mientras que el 36% viven con padre y madre, él 5% viven con 
otros familiares y el 2% viven con otros familiares. 
 
Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta2. Estado Civil Padres 








Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 4: ¿Estado Civil de tus padres? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 4 y al gráfico N°4 podemos observar que el porcentaje más 
alto es el 39% sus padres se encuentran separados, mientras que el 30% sus padres son casados, él 23% 
viven en unión libre; 7% sus padres son divorciados y el 2% sus padres son viudos tanto padre, madre. 
 
Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta11 Las Veces que te han intimidado.  
Tabla 5: Frecuencia de condiciones de perfil  del fenómeno Bullying del itém 11 
OPCIONES f% 
Nunca 47 
Pocas veces 35 
Muchas veces 18 
Total. 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 5: Frecuencia de intimidación 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 5 y al gráfico N°5 podemos observar que el porcentaje más 
alto es el 47% nunca los han intimidado, mientras que el 35% han sido intimidados pocas veces, y el 
18% han sido intimidados muchas veces. 
 
Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta12 El tiempo que se producen estas situaciones 
Tabla 6: Frecuencia de condiciones de perfil  del fenómeno Bullying del itém 12 
OPCIONES f% 
Nadie me ha intimidado nunca 62 
Desde hace una semana 12 
Desde hace un mes 6 
Desde principios de curso 11 
Desde siempre 9 
Total. 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 6: El tiempo que se producen estas situaciones 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 6 y al gráfico N°6  podemos observar que el porcentaje más 
alto es el 62% nadie los han intimidado, mientras que el 12% han sido intimidados desde hace una 
semana, 6% han sido intimidado desde hace un mes y el 9% han sido intimidados desde siempre. 
Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta13 ¿Existe alguien que te intimida? 





Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 7: Existe ¿alguien que te intimida? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Análisis de datos: Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 7 y al gráfico N°7 podemos observar que 
el porcentaje más alto es el 67% refieren que no los han intimidado, mientras que el 33% refieren que 
si  han sido intimidados.  
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Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta14 Te han intimidado. ¿Por qué crees que lo hicieron 
Tabla 8: Frecuencia de condiciones de perfil  del fenómeno Bullying del itém 14 
OPCIONES f% 
Nadie me ha intimidado 37 
No losé 15 
Porque los provoqué 5 
Porque soy diferente a ellos 12 
Porque soy más débil 10 
Por molestarme 10 
Por hacerme una broma 8 
Otros 2 
Total 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 8: Te han intimidado. ¿Por qué crees que lo hicieron 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 8 y al gráfico N°8 podemos observar que el porcentaje 
más alto es el 37% refieren que nunca nadie lo han intimidado, mientras que el 15% no sabe 
porque lo intimidaron, el 5% refieren que lo intimidaron porque los provocó, el 12% los 
intimidan porque es diferente a ellos, el 10% porque es más débil y solo lo hacen por 
molestarle, el 8% por hacerle una broma y el 2% por otras razones. 
 
Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta15 El lugar de Intimidación  
Tabla 9: Frecuencia de condiciones de perfil  del fenómeno Bullying del itém 15 
OPCIONES f% 
No losé 47 
En la misma clase 32 
En el mismo curso 8 
En un curso superior 8 
En un curso inferior 6 
Total 100 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Gráfico 9: Lugar de Intimidación 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Análisis de datos: Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 9 y al gráfico N°9 podemos observar que 
el porcentaje más alto es el 47% refieren que no saben dónde los intimidan, mientras que el 32% 
refieren que el lugar de intimidación es en la misma clase, el 8% refieren que se da en el mismo curso y 




Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta23 Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación 
Tabla 10: Frecuencia de condiciones de perfil  del fenómeno Bullying del itém 23 
OPCIONES f% 
No losé 45 
Poner apodos o dejar en rídiculo 23 
Hacer daño físico 12 
Robo 5 
Amenazas 6 
Rechazo, aislamiento 9 
Otros 1 
Total 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 10: Formas más frecuentes de intimidación. 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Análisis de datos: Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 10 y al gráfico N°10 podemos observar 
que el porcentaje más alto es el 45% refieren que no saben cuáles son las formas más frecuentes de 
intimidación, mientras que el 23% refieren que es poner apodos o dejar en ridículo, el 12% refieren que  
es hacer daño,  9% manifiestan que la  forma d intimidación es el rechazo o el aislamiento, el 6% 
refieren que es poner amenazas, el 5% manifiestan que  el robo es la forma más frecuente de 
intimidación y el 1% refieren que son otras las formas más frecuentes de intimidación.   
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Condiciones  del perfil  de los niños que presentaron fenómeno bullying  en la escuela “Glenda 
Alcívar de Bucaram” 
Pregunta30 Con quién vives en tu casa 
Tabla 11: Frecuencia de condiciones de perfil  del fenómeno Bullying del itém 30 
OPCIONES f% 
Con papá ,  mamá y  hermanos (Nuclear) 15 
Solo con Mamá y hermanos / Papá  y hermanos (Separados) 23 
Con tus padres, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos (Consanguíneos) 12 
Solo madre e hijo (Madre soltera) 23 
Solo padre e hijo ( monoparental) 27 
Total 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 11: Con quién vives en tu casa 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
Análisis de datos: De acuerdo a la tabla 11 y al gráfico N°11  podemos observar que el porcentaje más 
alto es el 27% refieren que vive solo con su padres, mientras que el 23% manifiesta que solo vive con 
mamá y hermanos, el otro 23% refieren que viven con solo mamá y el niño, el 15% de niños refieren 
que viven con papá- mamá y hermanos, y el  12% manifiestan que viven con sus padres, hermanos, 
abuelos, tíos y primos.  
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TEST DE CORMAN 
Pregunta1 Quién es el más bueno  
Tabla 12: Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 1 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
 
1.- Quién es el 
más bueno 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f F f% 
a) Papá 2 3 3 6 5 19 20 
b) Mamá 6 6 4 10 6 32 34 
c) Hermano/a 4 3 4 5 4 20 22 
d) Yo 1 1 2 2 0 6 6 
e) Otros 4 3 1 7 1 16 17 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 12: ¿Quién es el más bueno? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 




Analisis de datos según tabla y el gráfico N°12. La  pregunta uno refiere que un  el 34% de los 
niño/as refieren que su mamá es la mas buena  ya que viven y pasan el mayor tiempo con ellos, el 22% 
de niños/as manifiestan que el mas bueno es el/la hermana/no existe un buen vinculo afectivo ya que en 
algunos casos los hermanos mayores cuidan de ellos  , el 20 % dicen que su papá , el 17%  dicen que 
otros y el menor  índice es el 6 % refieren ser ellos mismos porque no permiten que su mamá se sienta 
sola por la ausencia de su padre.  Esto quiere decir que si existe relación con los Modelos Actulaes de 
familias con fenomeno  bullying. 
 
Pregunta2 ¿Quién es el menos  bueno? 
Tabla 13: Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 2 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
 
2.- ¿Quién es 
menos 
bueno? 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f f f% 
a) Papá 8 8 7 15 7 45 48 
b) Mamá 3 3 2 7 5 20 22 
c) Hermano/a 3 2 2 5 1 13 14 
d) Yo 0 0 1 0 0 1 1 
e) Otros 3 3 2 3 3 14 15 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 




Gráfico 13: ¿Quién es menos bueno? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Analisis de datos según la tabla y el gráfico  N°13. De acuerdo  a la  pregunta número dos el 48% de 
los niño/as refieren que su papá es menos bueno  ya que  por su ausencia los niños/as se sienten solos, 
el 22% de niños/as manifiestan que la menos buena es la madre porque en ciertas ocasiones no pasa 
con ellos y les deja solos para ir a trabajar, el 15% refieren que son menos buenos otras personas 
porque existen ocasiones quer la madre o padre que está acargo del niño  deja encargado a sus hijos y 
estas otras personas los tratan mal, el 14 % refieren que los hermanos/as son menos buenos ya que se  
cambian roles de hermanos a padres y existe castigo de los hermanos hacia los niños, y el menor índice 
es del 10 % donde refieren que son menos buenos ellos mismos porque no son respetuosos con la 




Pregunta3. ¿Quién es el más feliz? 
Tabla 14: .Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 3 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
3.- ¿Quién es 
el más feliz? 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f f f% 
a) Papá 4 2 3 8 5 22 24 
b) Mamá 8 8 6 12 8 42 45 
c) Hermano/a 0 2 1 3 1 7 8 
d) Yo 4 2 2 5 1 14 15 
e) Otros 1 2 2 2 1 8 9 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Gráfico 14: ¿Quién es el más feliz? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Analisis de datos según la tabla y el gráfico N°14: De acuerdo  a la  pregunta número tres el 45% de 
los niño/as refieren que su madre es la más felíz porque tiene a sus hijos y su esposo ya no la golpea 
poque no vive con ellos, el 24% dicen que el más felíz es su padre porque está con sus amigos, el 15%, 
de niños/as manifiestan que son mas felices ellos mismos ya que ya no ven como su papá le golpea a su 
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madre y a los hijos, 9% refieren que son otras personas las más felices porque ven que esa familia es 
felíz, y el menor  índice es el 8%  quién refieren que su hermano/na  son los más felices porque tienen 
una madre y sus hermanos.  Esto quiere decir que si existe relación con los Modelos Actuales de 
familias con el  Fenomeno  bullying. 
 
Pregunta4. ¿Quién es menos  feliz? 
Tabla 15: Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 4 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
 
4.- ¿Quién es 
menos feliz? 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f f f% 
a) Papá 4 2 3 8 5 22 24 
b) Mamá 8 8 6 12 8 42 45 
c) Hermano/a 0 2 1 3 1 7 8 
d) Yo 4 2 2 5 1 14 15 
e) Otros 1 2 2 2 1 8 9 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Gráfico 15: ¿Quién es menos feliz? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
Analisis de datos según la tabla y el gráfico  N°15: De acuerdo  a la  pregunta número cuatro del 
cuestionario del test de Corman, el 45% manifiestan que la menos felíz es mamá porque su esposo no 
la trata bién o porque no vive con su esposo, el 24% refieren que su padre es el menos felíz porque no 
vive con sus hijos y su esposa o porque no tiene trabajo, el 15% son menos felices ellos mismos ya que 
no viven con su padre, el 9% refieren que los menos felices son otras personas, y el menor  índice es el  
8% de los niño/as refieren que sus hermanos son los menos felices porque su madre les deja al cuidado 
de los otros hermanos o en algunos casos sus padres los golpean. Esto quiere decir que si existe 




Pregunta5. ¿Y tú en esta familia a quien prefieres? 
Tabla 16: Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 5 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
5.- ¿Y en tu 
familia a quién 
prefieres? 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f F f% 
a) Papá 6 4 3 9 6 28 30 
b) Mamá 7 9 7 15 8 46 49 
C) Hermano/a 2 0 2 2 1 7 8 
d) Otros 2 3 2 4 1 12 13 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
Gráfico 16: ¿Y en tu familia a quién prefieres? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Analisis de datos según la tabla y el gráfico N°16: De acuerdo  a la  pregunta número cinco del 
cuestionario del test de Corman, el 49% de los niño/as refieren que prefieren a su madre porque 
siempre los protege y les da el cariño, el 30% refieren que  a quién prefieren son a su padre, el 13% que 
manifiestan que a quién prefieren es a otras personas como sus abuelos porque les regalan cosas y les 
concienten, y el menor  índice es el  8% quién refieren que los hermanos xq les ayudan a hacer los 
deberes y les llevan a jugar. Esto quiere decir que si existe relación con los Modelos Actuales de 
familias con el  Fenomeno  bullying. 
 
Pregunta 6. Suponiendo que formas parte de esta familia ¿Quién serías tú? 
Tabla 17: Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 6 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
6.- Suponiendo 
que formas parte 
de esta familia 
¿Quién serías tú? 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f f f% 
a) Papá 4 6 4 11 5 30 32 
b) Mamá 10 6 7 13 8 44 47 
C) Hermano/a 1 2 1 2 0 6 6 
d) Otros 2 2 2 4 3 13 14 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 





Gráfico 17: Suponiendo que formas parte de esta familia ¿Quién serías tú? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
 
Analisis de datos según la tabla y el gráfico  N°17: De acuerdo  a la  pregunta número seis del 
cuestionario del test de Corman, el 47% de los niño/as refieren que le gustaría parecerse a su madre por 
ser buena con sus hijos y trabaja mucho, el 32% refieren que le gustaría parecerse a  su padre  porque 
viaja mucho y quiere a sus hijos, el 14% que manifiestan que a quién les gustaría parecerse es a otras 
personas como a sus abuelo porque son muy cariñosos, y el menor  índice es el  2% refieren que  les 
gustaría parecerse a su hermano porque tiene muchos amigos/as,. Esto quiere decir que si existe 




Pregunta7. ¿Está feliz con tu dibujo? 
Tabla 18: Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 7 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
 
7.- ¿Estas feliz 
con tu dibujo? 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f f f% 
a) Si 7 6 4 13 6 36 39 
b) No 10 10 10 17 10 57 61 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
Gráfico 18: ¿Estás feliz con tu dibujo? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
Analisis de datos según la tabla y el gráfico N°18: De acuerdo  a la  pregunta número siete del 
cuestionario del test de Corman, el 61% que manifiestan que no les gusta el dibujo porque no esta una 
familia completa ,en algunos casos los niños se reuzan a dibujar una familia y el menor  índice es el 
39% de los niño/as refieren que si les gusta su dibulo porque les gustaría tener una familia como la que 
dibujaron donde todos estan felices, Esto quiere decir que si existe relación con los Modelos Actuales 
de familias con el  Fenomeno  bullying.  
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Pregunta8. ¿Si tuvieras que hacerlo de nuevo si lo harías parecido o cambiarías algo? 
Tabla 19: Frecuencia de condiciones de perfil  según el Test de CORMAN pregunta N° 8 
Estudiantes de la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram”Cuestionario del  Test de 
CORMAN” 
8.- ¿Si tuvieras 
que hacerlo de 
nuevo si lo harías 
parecido o 
cambiarías algo? 
Tercero f Cuarto f Quinto f Sextos f Séptimos f f f% 
a) Si haría 
parecido 6 5 1 4 4 20 22 
b) No haría 
parecido 8 7 8 16 8 47 51 
C) Cambiaría 
algo 3 4 5 10 4 26 28 
Total: 17 16 14 30 16 93 100 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
Gráfico 19: ¿Si tuvieras que hacerlo de nuevo si lo harías parecido o cambiarías algo? 
 
Fuente: MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING 
Autora: Diana Estrada 
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Analisis de datos según la tabla y el gráfico N°19: De acuerdo  a la  pregunta número ocho del 
cuestionario del test de Corman, el 51% manifiestan que No haría parecido porque desean tener una 
familia unida y que nose peleén sus padres, el  28% de los niño/as refieren que si les gusta cambiar 
algo de la familia que los mienbros de la familia no estuviesen enojados, y el menor  índice es  22% 
que manifiestan que si dibujarían parecido porque es la familia que ellos quieren. Esto quiere decir que 
si existe relación con los Modelos Actuales de familias con el  Fenomeno  bullying. 
 
Tabla 20: Fenómeno bullying relacionado con los Modelos Actuales de Familias en los estudiantes de 
la Unidad Educativa Glenda Alcívar de Bucaram “3ros, 4tos, 5tos, 6tos y  7mos de básica”. 
M.A .F  
OPCIONES VICTIMAS AGRESORES f f% 
Monoparentales 16 11 27 29 
Nucleares 9 7 16 17 
Consanguíneos 7 8 15 16 
Madre Soltera 9 10 19 20 
Padres Separados 7 9 16 17 
SUBTOTAL: 48 45 93 100 
Fuente: Proyecto de Investigacion en la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram” “Modelos 
Actuales de Familias y el Fenómeno Bullying realizado en la Unidad Educativa“GLENDA ALCÍVAR DE 




Gráfico 20: Fenómeno bullying relacionado con los Modelos Actuales de Familias en los estudiantes 
de la Unidad Educativa Glenda Alcívar de Bucaram “3ros, 4tos, 5tos, 6tos y  7mos de básica”. 
 
Fuente: Proyecto de Investigacion en la Unidad Educativa ”Glenda Alcívar de Bucaram” “Modelos 
Actuales de Familias y el Fenómeno Bullying realizado en la Unidad Educativa“GLENDA ALCÍVAR DE 
BUCARAM”. Año lectivo 2011 -2012 
Autora:Diana Estrada 
Análisis de datos. del  Gráfico N° 20: De acuerdo al gráfico se puede observar que existe en los tipos 
de familia un 48% de victimas y un 45% de agresores los cuáles se han distribuido de la siguiente 
manera según los tipos de familias encontrados : El 16% pertencen a niños víctimas de familias 
Monoparentales, el 11% de niños agresores que pertenecen a familias Monoparentales, el 10% de niños 
agresores que peretencen a una familia de Madre Soltera, el 9% de niños víctimas pertenecen a familias 
Nucleares, seguido de otro 9% de niños víctimas que peretencen a Familia de Madre Soltera y el 9% de 
niños agresores que pertenecen a Familia de Padres Separados, el 8% de niños agresores que 
peretenecen a Familias Consanguíneas, el 7% de niños agresores pertenecen a familias Nucleares, el 
otro 7% de niños  víctimas pertenecen a Familias Consanguíneas, y por último el 7% de niños víctimas 
peretenecen a Familas de Padres separados. Dándonos un total de 93 %. . Esto quiere decir que si 




Análisis y discusión de Hipótesis 
 
1.- Planteamiento de Hipótesis: 
HI. Los Modelos Actuales de Familias se relacionan con el Fenómeno Bullying 
Ho. Los Modelos Actuales de Familias no se relacionan con el Fenómeno Bullying 
 
22
ct xX   No hay Relación 
22
Ct XX   Hay relación 
 




Rechace la Hi Si 49.9;49.9
22  CC XX  
GL. (Reglones – 1) (Columnas – 1) = (2-1) (2-1) =1 
4.-  Cálculos: 
Datos: 
FRECUENCIAS OBSERVADAS 
  VICTIMAS AGRESORES f 
Monoparentales 16 11 27 
Nucleares 9 7 16 
Consanguíneos 7 8 15 
Madre Soltera 9 10 19 
Padres Separados 7 9 16 






Monoparentales VICTIMAS 16 13,94 0,31 
Nucleares VICTIMAS 9 8,26 0,07 
Consanguíneos VICTIMAS 7 7,74 0,07 
Madre Soltera VICTIMAS 9 9,81 0,07 
Padres Separados VICTIMAS 7 8,26 0,19 
Monoparentales AGRESOR 11 13,06 0,33 
Nucleares AGRESOR 7 7,74 0,07 
Consanguíneos AGRESOR 8 7,26 0,08 
Madre Soltera AGRESOR 10 9,19 0,07 
Padres Separados AGRESOR 9 7,74 0,20 
Total:       1,45 
 
DATOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA X
2 











Con GL = 1 y con un nivel de Significación 05.0 . Se obtiene un valor Teórico 49.9
2 tX  
 En vista de que 45.1
2 CX es < 49.9
2 tX  
 Se acepta la hipótesis de Investigación. Esto significa que existe relación entre el Fenómeno 
Bullying y los Modelos Actuales  de Familia con un 5% de error y con un Grado de Libertad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
Una vez realiza la investigación llegamos a la conclusión de que, los Modelos Actuales de Familia  se 
relacionan con el Bullying en los  alumnos de la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram” en el 
año lectivo 2011 -2012. Usando técnicas psicométricas para la obtención de datos estadísticos y luego 
de haberlos procesando  y comprobada la hipótesis usando el método de CHI CUADRADO. 
Para poder identificar dela mejor manera el bullying  utilizamos el test de Adaptación Convivencia 
Conflictividad y Acoso Escolar de ORTEGA,R; MORA- MERCHAN J.A. y MORA, J.  Y el test de 
CORMAN el  mismo que nos dio el resultado de que el 29% tanto de víctimas como agresores son de 
familias monoparentales, seguidos de un 20% de víctimas y agresores que pertenecen a familias de 
madres solteras, el 17% de víctimas  y agresores pertenecen a familias Nucleares, el otro 17% de 
víctimas y agresores pertenecen a familias de padres separados, y el índice más inferior es con un 16% 
de víctimas y agresores pertenecen a familias consanguíneas. Lo cual nos identifica que en la 
actualidad existe relación del fenómeno Bullying con los Modelos Actuales de familias en los niños de 
la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram” durante el periodo de investigación en el año 
lectivo 2011- 2012. 
Al comprobar la hipótesis se llegó a determinar que si existe relación entre  el Fenómeno Bullying  y 




A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 
Durante la investigación pude darme cuenta que se debe seguir un  proceso terapéutico para mejorar  la 
parte emocional tanto víctimas y agresores para ello los siguientes investigadores que continúen con el 
proceso en  los niños que han sido detectados que existe relación con los modelos actuales de familia  y 
el fenómeno bullying ayuden a solucionar los problemas de ámbito familiar. 
 
A la Unidad Educativa 
Fortalecer la figura del profesor tutor como alguien “cercano” y “accesible” y del delegado de clase 
como autoridad y que infunda respeto a los compañeros 
 
A los padres de Familia 
También se puede potenciar la colaboración entre las familias y la escuela  para que haya un canal de 
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1.- TÍTULO. 
MODELOS ACTUALES DE FAMILIAS Y EL FENÓMENO BULLYING REALIZADO EN LA 
UNIDAD EDUCATIVA “GLENDA ALCÍVAR DE BUCARAM” , CIUDAD - QUITO 
PARROQUIA – CONOCOTO, AÑO LECTIVO 2011 -2012 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
El bullying sin lugar a duda se encuentra completamente inmerso en la realidad educacional de nuestro 
país, donde cada día nos vamos encontrando con diferentes tipos de acoso o enfrentamientos ya sean 
verbales o físicos entre los alumnos, que sin lugar a duda va afectando de un modo a otro, el 
rendimiento y sobre todo la convivencia escolar. En la actualidad existen pocos estudios relacionados 
con este tema tan importante que se encuentra afectando la educación y sobre todo en el 
desenvolvimiento de los estudiantes, es por esta razón, que a través de la investigación se pretende dar 
a conocer el fenómeno bullying en el contexto escolar, lo cual será un aporte al escaso conocimiento 
del fenómeno que se tiene en el Ecuador. Cabe recalcar la relevancia e impacto social que tiene el 
fenómeno dentro del país, sobre todo ahora en el que nos vemos enfrentados como padres, profesores y 
alumnos a una realidad que cada día se hace más evidente. 
También es relevante la conveniencia de la presente investigación para aprender a convivir en una 
sociedad democrática, lo que en educación se la llama aprender a vivir juntos y a su vez aprender a ser, 
enfocados básicamente en los cuatro pilares de la educación. 
Por otro lado las implicaciones prácticas que tiene esta investigación están centradas en las políticas de 
convivencia escolar, especialmente en el desarrollo de habilidades mediadoras que permitan el buen 
manejo de la convivencia escolar. Es trascendental comenzar por sensibilizar al contexto educativo, ya 
sea como futuros profesionales sobre el fenómeno bullying, y sus implicaciones en el desarrollo de los 
niños y niñas, a través de capacitaciones que den a conocer el fenómeno, adoptando las diferentes 
estrategias para poder enfrentarlo. Por consecuencia el valor teórico de la presente investigación llevará 
a generar nuevos conocimientos respecto a este fenómeno. 
(Jacques Delors, Cuatro Pilares de la Educación, UNESCO.) 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
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Existen muchas conceptualizaciones sobre el Fenómeno Bullying, de los cuáles tomaré en cuenta , a 
tres actores,Cerezo, Aviles, Piñuel, los mismos que nos indican que el Fenómeno Bullying es el ocaso 
del agresor al débil dentro y fuera de la institución escolar siendo, relevante la intimidación, 
humillación, la denigración amenazar física y psicológicamente, todos estos aspectos son aceptados 
con normalidad en la persona débil desencadenando en una desadaptación escolar la misma que 
conlleva a una posible desestructuración familiar y en muchos casos social.  
 
3.1 Formulación del Problema: En qué medida se relaciona el Fenómeno  Bullying con los Modelos 
Actuales de  Familias, realizados con los alumnos de la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de 
Bucaram” en el año lectivo 2011- 2012. Aplicando test Psicológicos para su análisis. 
3.2. Preguntas:  
1. ¿En qué consiste el Bullying? 
2. ¿Cómo evidenciar el Bullying? 






Análisis de los Modelos Actuales de Familias, relacionados con el Fenómeno Bullying en los  alumnos 
de la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram” en el año lectivo 2011 -2012. 
Específicos: 
 
 Identificar el Fenómeno Bullying 
 Determinar del grupo de Bullying, los Modelos Actuales de Familias. 
 
3.4 Delimitación Espacio Temporal: 
 
La Investigación se realizará el año lectivo 2011- 2012 con los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina “GLENDA ALCÍVAR DE BUCARAM” , ubicada en el Cantón Quito en la parroquia de  
Conocoto. 
El proyecto de Investigación se realizará con los alumnos de Tercero de Básica a Séptimo de Básica. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
El Psicólogo Dan Olwes es el primero en estudiar el tema, y como tal comienza a preocuparse de la 
violencia escolar en su país Noruega en 1973 y lo retoma a partir de 1982 a raíz del suicidio de tres 
jóvenes. En Europa desde hace mucho existen tribunales los bully coufls o tribunales escolares creados 
en el Reino Unido. Allí existe desde 1989 una línea directa a la que acuden aquellos que quieran 
consejos sobre situaciones de bullying.  
En España no hay estudios oficiales hasta un estudio del defensor del menor de 1999. Existen 
programas de prevención en muchos países de Europa, en Estados Unidos y en España han sido 
pioneros en Sevilla, con un programa educativo de prevención al que aludiremos en esta información 
que han llevado a cabo desde 1997. El interés suscitado en la opinión pública de distintos países: 
EEUU, Noruega, etc. además de una postura clara por parte de las Administraciones educativas 
correspondientes, motivaron campañas de ámbito nacional para prevenir y alertar a alumnos, padres y 
público en general del carácter traumático del bullying 
El bullying ha tenido una creciente notoriedad pública en los últimos tiempos, sobre todo debido a su 
exposición mediática lo que ha iniciado fuertemente en la percepción pública del incremento, tanto en 
su frecuencia, como también en el nivel de violencia asociada a él. Las nuevas tecnologías ayudan a 
que este hecho se conozca por videos, fotografías, sobre todo difundidos en la red. 
El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, 
insultos, agresiones, vejaciones y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso 
años. La víctima sufre de un maltrato intimidatorio que le hace sentir dolor, angustia, miedo, a tal 
punto que, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras, como el suicidio.  
4.1 Posicionamiento Teórico: 
 
Este tema será abordado sin duda en torno al desarrollo de la estructuración familiar. Aunque la 
transición se suele considerar como una ineludible sucesión  de conflictos que rompen la 
comunicación, la armonía, el respeto y la confianza, en la mayoría de los casos lo que realmente sucede 
es un cambio en la integración de padres e hijos más, no una ruptura de la relación. No obstante, según 
de Baumrind (1971) y Maccoby (1983) los casos de relación conflictivas, van más allá de esta etapa 
de transición, ya que depende de factores como estilos educativos y la desestructuración familiar. De 
este modo, según investigaciones de los mismos autores citados anteriormente, una relación con padres 
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autoritarios o, por el contrario, muy permisivos lo llevarán a una relación conflictiva e inestable y con 
toda seguridad a una rebelión  por parte del niño.   
Según Rotter,(Teoria del Aprendizaje Cognoscitivo). La expectativa se construye con base en 
experiencias pasadas que pueden generar una consecuencia satisfactoria o insatisfactoria; es decir que, 
cuando una persona, se le presenta una situación similar a la que ha vivido en el pasado, espera que le 
suceda lo mismo que ocurrió en esa ocasión; por consiguiente su libertad de movimiento (Rotter, 1954) 
se ve restringida y la expectativa se refuerza cada vez que el sujeto obtiene la misma consecuencia. 
Según Rotter (1954), para entender el aprendizaje y la conducta se tiene que tener en cuenta la 
formación de expectativas, tasa de aciertos y errores, la calidad del reforzamiento y el valor de 
reforzamiento. Si el valor de reforzamiento del objetivo es alto, se genera una expectativa satisfactoria 
y conduce al individuo a conseguirlo sin importar si es alcanzable o no. 
El admirar a alguien exitoso, lleva a imitar su conducta creando una formación de valores de objetivos 
falsos, debido a que la persona no se fija en su capacidad sino que exterioriza. Por esto, es importante 
armonizar las expectativas de éxito y los valores de objetivos. Se puede notar que la expectativa y el 
valor del objetivo están apareados. A menudo, las personas tienden a desarmonizar su expectativa con 
el objetivo que eligió, por ende, la probabilidad de lograrlo es mínima, experimentando una situación 
de frustración o tormento. 
Rotter y Hochreich (1975, Págs. 101 -102) identificaron seis necesidades generales, teniendo en cuenta 
que estas necesidades esta involucrado el medio (reforzador) y no es propiamente del organismo, por 
eso se define operacionalmente: 
 Reconocimiento: necesidad de ser admirado por los logros conseguidos. 
 Dominación: necesidad de ser atendidos y de tener influencia sobre los demás. 
 Independencia: necesidad de estar seguro de si mismo y de tener control sobre las propias 
decisiones. 
 Protección y dependencia: necesidad de ser amparados del daño y de tener apoyo por parte de 
los demás. 
 Amor y afecto: necesidad de ser cuidados y vistos positivamente por los demás. 
 Comodidad física: necesidad de placer físico y liberación de la incomodidad o el dolor. 
4.2 Plan Analítico: 
 
CAPÍTULO  I  PROBLEMATIZACIÓN  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  
2.1 Bullying 
2.2 Definición de Conceptos relacionados al bullying 
2.3.1 Delimitación de conceptos entre violencia escolar y bullying 
2.3.2 Definiciones del bullying y sus características. 
2.3.3 Criterios Diagnósticos para identificar al bullying 
2.3.4 Conductas frecuentes de Bullying 
2.3.5 Fases del bullying 
2.3.6Tipos del Bullying 
2.3 Contextos Implicados en el Bullying 
2.3.1 El contexto Familiar: factores de riesgo 
2.3.2 El contexto del ocio atraves de las pantallas 
2.3.3 Factores que influyen en la conducta violenta 
2.4 Modelos Actuales de Familias 
2.4.1 Conceptos relacionados a la Familia 
2.4.2 Historia y Orígenes 
2.4.3 Características y estructura de la familia 
2.4.4 Tipos y características de las familias  
2.4.5 Funciones de la familia 
 
2.5  Principales Problemas en la Familia 
2.5.1Desaveniencia Conyugal 
2.5.2 Separación y Divorcio 
2.5.3 Rechazo hacia los hijos 
2.5.4 Ausencia de uno de los padres por muerte 
2.5.5 Carencia Afectiva Materna. 
Capítulo III: Metodología de la Investigación 
 
Capítulo IV: Marco Hipotético 
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4.3 Referencias Bibliográficas del Marco Teórico. 
5. Enfoque de la Investigación. 
La Investigación es un enfoque cuantitativo y cualitativo. 
6.- Tipo de Investigación. 
El tipo de Investigación es Correlacional y Exploratorio. 
7.- Formulación de Hipótesis: 
7.1 Planteamiento de Hipótesis 
 
Hi Los Modelos Actuales de Familia se relacionan con el Fenómeno Bullying 
 
H0 Los Modelos Actuales de Familia no se relacionan con el Fenómeno Bullying 
 
7.2. Identificación de Variables  
 
H1.-Variables Independiente: Modelos actuales de Familias  
 
Variable Dependiente: Fenómeno Bullying 
 
7.3 Construcción de Indicadores y Medidas. 
 











































8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La Investigación es cuantitativa no Experimental. 
 
9.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO. 
 
9.1. POBLACIÒN Y MUESTRA: La población y muestra del presente plan Investigativo se tomará a 
los alumnos de la sección Primaria de la Unidad Educativa “Glenda Alcívar de Bucaram, siendo la 
muestra alumnos de Tercero de Básica hasta Séptimo de Básica de la Institución en mención. 
 
9.1.1 Características de la población o muestra. 
 
Son todos los alumnos de Tercero a Séptimo de Básica de los cuáles el 50% presentan el Fenómeno de 
Bullying. 
 
9.1.2 Diseño de la muestra. 
 
La muestra para este estudio serán los que demuestran Bullying en los Modelos Actuales de Familia.  
 
9.1.3 Tamaño de la Muestra: 
Niños investigados que presentan dificultad en los Modelos Actuales de Familia. 
 
10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 
Método:  
Observación: Por medio de este método me permitirá recabar información observable y medible del 
fenómeno en estudio. 
Estadístico: Me permitirá realizar un balance  del fenómeno en estudio de forma cualitativa. 
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Psicométrico: Me permite aplicar reactivos psicológicos , y establecer diferencias entre los Tipos, 





Instrumentos: Test de COORMAN 
11.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 Informe mediante oficios a las autoridades de la Unidad Educativa. 
 Inducción a la Unidad Educativa 
 Consentimiento Informado a los padres de Familia de los alumnos. 
  
12.- PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 
El presente plan se construye con el fin de buscar la influencia que existe en los Modelos Actuales de 
familias frente al Fenómeno del Bullying. La misma que se obtendrá al finalizar la Investigación. 
13. RESPONSABLES. 
Alumno- Investigador: Diana Estrada 
Supervisora de Investigación: Silvia Mancheno. 
14. RECURSOS: 
14.1 Materiales: 
-Espacio Físico para realizar la Investigación. 
-Pruebas Psicométricas, Encuestas. 





-Bibliografía                                                                        $ 90.00 
-Material Didáctico y Lúdico                                               $ 70.00 
-Material de Oficina y Copias                                             $ 50.00 
-Material de Fotografía                                                       $ 50.00 
-Transporte                                                                         $ 120.00 
-Anexos                                                                              $ 25.00 
-Reactivos Psicológicos                                                     $ 35.00 
-Impresión de Tesis                                                            $ 70.00 
-Pagos de Derechos                                                           $ 200.00 
                   Total:                                                                 $ 710.00 
Imprevistos  (10%)                                                               $ 71.00 
Presupuesto Total:                                                               $ 781.00 
 
El financiamiento y Presupuesto estimado es de $781.00 dólares USA que será cubierto por la 
Investigadora. 
14.3 TÉCNOLÓGICOS 
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- J.C Coleman. Psicología de la adolescencia. 
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-Ricardo Lucena, licenciado en Ciencias de la Educación y autor de una tesis sobre las variables que 
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Acosador: Es una persona que acosa. El acoso se puede producir de forma física, psicológica, o 
mediante el uso de las tecnologías de la información, es decir, a través de Internet o del teléfono. 
Bullying: es un comportamiento realizado por un individuo, o un grupo, que se repite en el tiempo 
para lastimar, acosar, amenazar, asustar o meterse con otra persona con la intención de causarle daño. 
 
Espectador o testigo: Estos chicos/as conocen perfectamente quienes son los agresores, a quienes intimidan y 
dónde es el lugar donde se realizan estos actos de humillación. Se incurre implícitamente en una 
culpabilidad, ya que tácitamente se le está pidiendo que ignore o aplauda una crueldad de la que no está 
siendo el causante pero con el sólo hecho de observar es un consentidor de la situación. 
 
Familia: La familia es la unidad básica de la sociedad humana; centro fundamental del desarrollo de la 
vida afectiva y moral del individuo. En la que sus miembros desempeñan distintos roles y se 
interrelacionan para llevar a cabo una serie de funciones importantes para cada individuo, para la 
familia; como un todo contribuyendo así a la sociedad en la que se encuentra inmersa. 
 
Víctima: Sin embargo, desde el punto de vista utilizado habitualmente, una víctima es la persona que 
sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una acción, ya sea por culpa de otra persona, o por 
fuerza mayor.   
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Instrumentos: 
A1. Test de la familia 
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C1. Cuestionario de adaptación del cuestionario de convivencia conflictividad y acosos escolar de 
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